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Salah satu permasalahan yang seringkali dialami oleh mahasiswa baru di 
perguruan tinggi terutama mahasiswa rantau yang berasal dari luar pulau jawa 
adalah kurangnya kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan 
sekitar. Hal tersebut diduga dapat berdampak pada penurunan prestasi akademik 
mahasiswa. Penyesuaian diri diduga mempengaruhi akankah mahasiswa tersebut 
mengalami culture shock atau tidak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh penyesuaian diri terhadap prestasi akademik melalui perantara 
culture shock. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 300 mahasiswa baru 
angkatan 2017 Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal dari luar jawa. 
Hasil analisis mediasi menggunakan ordinary least square regression dengan 
macro process SPSS hayes model 4, menunjukkan bahwa penyesuaian diri 
mampu mempengaruhi prestasi akademik dimediasi oleh culture shock. 
Mahasiswa baru yang memiliki kemampuan penyesuaian diri yang rendah akan 
mengalami culture shock yang pada akhirnya menurunkan prestasi akademiknya. 
Kata Kunci: Culture Shock, Prestasi Akademik, Penyesuaian Diri 
One of  problems that happened of student from the ouside java island is unabiliy 
to adapt to the environment. It's expected can have an impact on the decrease of 
student academic achievement. Adaptation ability is expected to affect whether 
the student will experience culture shock or not. The research aimed to examine 
the effect of adaptation ability on academic achievement mediated cultural shock. 
There was 300 new college students of Muhammadiyah Malang University from 
outside Java island. The result of mediation analisys using ordinary least squares 
regression with the SPSS hayes model 4 macro process shows that adaptation 
ability influence the academic achievement of new students without mediated by 
culture shock. Students who have low adaptability are not necessarily 
experiencing culture shock, but the inability to adapt will result in low academic 
achievement. 
Keyword: Culture Shock, Academic Achievement, Adaptation Ability 
Perkembangan teknologi dan informasi mampu mempermudah seseorang untuk 
mendapatkan segala macam informasi dan ilmu pengetahuan dari segala penjuru 
dunia. Perkembangan teknologi yang didukung dengan perkembangan internet 
ternyata memiliki manfaat yang besar bagi siswa terutama dalam pengambilan 
keputusan dalam penentuan pendidikan lanjutan seperti pemilihan Universitas. 
Banyaknya Universitas dengan spesifikasi dan kualitas tertentu di setiap daerah, 
provinsi bahkan negara mampu membuat siswa bingung dalam menentuan 
Universitas mana yang akan dipilih untuk melanjutkan pendidikannya. Dengan 
perkembangan teknologi ini siswa lebih mudah mendapatkan informasi dan 
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menentukan Universitas, fakultas dan jurusan yang sesuai dengan dirinya, bahkan 
di luar daerah atau luar negeri sekalipun. Hal inilah yang menjadikan banyaknya 
mahasiswa luar daerah yang menempuh pendidikan di sebuah Universitas-
Universitas terkemuka di Indonesia.  
 
Bagi mahasiswa yang baru masuk di Universitas, tahun pertama perkuliahan 
adalah periode transisi dari masa sekolah ke masa perkuliahan. Masa-masa ini 
disebut sebagai masa-masa kritis dikarenakan masa ini menuntut mahasiswa 
untuk meletakkan atau menentukan tujuan yang akan mempengaruhi 
keberhasilannya di masa depan. Pada tahun pertama perkuliahan, mahasiswa 
cenderung memiliki permasalahan atau kesulitan dalam hal studi seperti metode 
pembelajaran yang berbeda dengan SMA, merasa salah memilih jurusan, cara 
dosen yang mengajar di kelas kurang sesuai, tugas perkuliahan yang banyak, 
materi pelajaran yang sulit dan sistem akademik yang susah. Banyak 
permasalahan yang dialami mahasiswa baru ini selama menjalani proses 
perkuliahan, salah satunya adalah prestasi akademik yang kurang memuaskan atau 
masih rendah. Berdasarkan data prestasi akademik mahasiswa angkatan 2011 FK 
UR semester pertama pada tahun ajaran 2011/2012 didapatkan 56% mahasiswa 
memiliki prestasi sangat memuaskan (IPK 2,75-4,00), 30% memiliki prestasi 
memuaskan (IPK 2,00-2,74) dan 14%  memiliki prestasi yang kurang memuaskan 
(IPK < 2,00) (Nurmadiah, Asni, & Risma, 2012). Data mahasiswa fakultas 
ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Singaraja tahun 2011, 
diketahui bahwa IPK mahasiswa dengan jalur SNMPTN undangan yaitu 2,89, 
mahasiswa dengan jalur SNMPTN tertulis yaitu 2,98 dan mahasiswa yang 
diterima dengan jalur mandiri yaitu 2,83 (Saputra, 2016). Begitu pula data rata-
rata IPK pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 yang diterima dengan 
jalur TPA sebesar 2,83 sedangkan mahasiswa yang diterima dengan jalur non 
TPA memiliki IPK dengan rata-rata 2,92 (Muslimin, 2012). Berdasarkan data di 
atas, dapat dilihat bahwa masih banyak mahasiswa baru yang memiliki nilai 
indeks prestasi (IPK) < 3,00. 
 
Prestasi akademik merupakan hasil dari perubahan perilaku yang meliputi ruang 
lingkup kognitif, afektif, dan psikomotor yang merupakan ukuran keberhasilan 
siswa (Sugiyanto, 2010). Prestasi akademik dinyatakan sebagai pengetahuan yang 
dicapai atau keterampilan yang dikembangkan dalam mata pelajaran tertentu di 
sekolah, biasanya ditetapkan dengan nilai tes (Suryabrata, 2008). Prestasi 
akademik mahasiswa di Universitas bisa dilihat dari IP (Indeks Prestasi) (Riezky 
& Sitompul, 2017).  
 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi akademik yaitu faktor 
internal dan faktor eskternal. Faktor internal meliputi kesehatan jasmani dan 
rohani, intelegensi, sikap, minat dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal 
meliputi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar 
mahasiswa itu sendiri (Ariwibowo, n.d.). Salah satu faktor yang mempengaruhi 
rendahnya prestasi akademiki tersebut yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri 
ternyata berkorelasi positif dengan prestasi akademik setiap mahasiswa, artinya 
semakin siswa mampu menyesuaikan diri maka prestasi akademiknya juga akan 
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meningkat, begitu pula sebaliknya, ketika mahasiswa tidak mampu 
menyesuaiakan diri, maka prestasi akademiknya juga akan rendah (Achyar, 2001).   
 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa yang 
berasal dari Papua dan saat ini sedang menempuh kuliah di Surabaya didapatkan 
hasil bahwa mahasiswa yang berasal dari Papua merasakan banyaknya perbedaan 
lingkungan sosial yang membuat mereka tidak nyaman salah satunya bahasa, 
mereka seringkali menganggap orang yang berbicara bahasa jawa sambal tertawa 
berarti orang tersebut sedang mebicarakan dan merendahkan mahasiswa yang dari 
Papua, sehingga mereka serigkali merasa tersinggung. Mahasiswa yang berasal 
dari Papua seringkali merasakan masyarakat sekitar maupun mahasiswa lain 
memandang mereka berbeda, tidak peduli, dan sinis sehingga mereka lebi nyaman 
berinteraksi, berkomunikasi dan berkumpul dengan mahasiswa yang juga berasal 
dari Papua. Hal ini berdampak pada kegiata akademik di kelas, di mana 
mahasiswa yang berasal dari Papua cenderung pasif, tertinggal informasi 
mengenai tugas dan perkuliahan sehingga seringkali mendapatkan nilai yang 
rendah di kelas (Wijanarko & Syafiq, 2013). 
 
Penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai interaksi seseorang yang kontinu 
dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia individu tersebut (Sobur, 
2003). Penyesuaian diri juga merupakan suatu proses yang melibatkan respon-
respon mental dan tingkah laku yang menyebabkan individu berusaha 
menanggulangi kebutuhan-kebutuhan, tegangan-tegangan, frustasi-frustasi dan 
konflik-konflik batin serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin ini dengan 
tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepadanya oleh dunia dimana dia hidup 
(Semium, 2006). 
 
Kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ini 
sangat diperlukan agar individu tersebut mampu berkembang, baik secara 
psikologis maupun sosial. Penyesuaian diri yang baik menjadikan mahasiswa 
dapat bersosialisasi dan menjalin relasi dengan orang sekitar serta mendapatkan 
prestasi akademik yang memuaskan. Penyesuaian diri sangat diperlukan oleh 
semua orang khususnya remaja karena sifat labil dan banyaknya perubahan yang 
terjadi sehingga tidak sedikit banyak remaja dalam hal ini yang memasuki dunia 
perkualiahan yang gagal untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungannya 
(Santrock, 2003). Mahasiswa baru yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya sehingga dia merasa terkucilkan dan tidak mampu 
mengembangkan diri di lingkungan akademik. Apabila mahasiswa baru ini 
memiliki penyesuaian diri yang buruk di Universitas, sangat memungkingkan 
mereka meninggalkan pendidikannya (Mudhovozi, 2012).  
 
Terdapat penelitian terdahulu yang mendukung pernyataan di atas. Penelitian 
yang dilakukan pada 106 mahasiswa international di dua Universitas Negeri di 
Islamabad menunjukkan bahwa penyesuaian diri dan prestasi akademik memiliki 
korelasi yang positif dan signifikan yaitu ketika mahasiswa international mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan di tempat baru dia, maka dia akan 
cenderung memiliki prestasi akademik yang bagus atau tinggi, begitupula 
sebaliknya (Nasir, 2012). 
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Culture shock juga merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi 
akademik, karena dalam kaitanya dengan faktor sosial dari prestasi akademik 
menyangkut pengaruh budaya dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Salah 
satu sumber signifikan masalah akademik pada mahasiswa di lingkungan baru 
karena keterbatasan dalam kemampuan berbahasa (Ward, Bochner, & Furnham, 
2001). Perilaku yang tidak tepat secara budaya dapat menimbulkan kehidupan 
personal dan profesional individu tersebut menjadi tidak efektif, sehingga 
mahasiswa luar Jawa menjadi kurang berprestasi secara akademis. 
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 mahasiswa baru dari Madura yang 
berkuliah di Kota Malang, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka 
mengalami efek dari munculnya culture shock yang ditandai dengan sering malas 
dating kuliah, membolos, tidak dapat berkonsentrasi ketika perkuliahan, merasa 
tidak nyaman dan ingin berhenti kuliah hingga nilai atau indeks prestasi (IP) yang 
rendah (Maisaroh, 2017). 
 
Semua orang yang berada dalam situasi beda budaya berpotensi untuk mengalami 
culture shock. Culture shock dialami oleh pendatang selama enam bulan hingga 
satu tahun pertama kedatangannya di tempat yang baru. Reaksi dari tiap-tiap 
individu yang mengalami culture shock bisa berupa reaksi fisik ataupun psikis 
(Ward et al., 2001).  Furnham dan Bochner (1970) mengatakan bahwa culture 
shock merupakan keadaan dimana seseorang tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan 
sosial dari kultur baru maka individu tersebut tidak dapat menampilkan perilaku 
yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan baru tersebut 
(Dayakisni & Yuniardi, 2012). 
 
Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa luar 
Jawa yang kuliah di Yogyakarta didapatkan hasil bahwa mereka mengalami 
beberapa kesulitan ketika pertama kali tinggal di Yogyakarta, salah satunya adalah 
karena perbedaan bahasa, mereka juga mengaku kurang dapat menyesuaikan diri 
dan bersosialisasi dengan penduduk setempat (Niam, 2009). Penelitian lain juga 
menunjukkan culture shock juga dialami oleh mahasiswa di New Zealand yang 
menunjukkan beberapa permasalahan seperti masalah sosial (sulit untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar), masalah akademis (perbedaan bahasa dan 
sistem pembelajaran yang ada disana), dan masalah pribadi (merasa sendiri dan 
rindu rumah) (Everts & I, 1996).  
 
Hal ini didukung dengan sebuah penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 
Bangladesh yang sedang belajar di Universitas Islam Antarbangsa (UIA) 
Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kemampuan 
Bahasa Inggris, rasa kesepian dan rindu dengan orang tua serta kampung halaman 
ternyata memiliki korelasi yang negatif dan signifikan terhadap prestasi akademis 
mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa culture shock yang dialami mahasiswa 
Bangladesh dalam bentuk (merasa kesepian, selalu rindu daerah asalnya, kurang 
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya terutama bahasa, merasa 
tertekan) membuat mahasiswa tersebut cenderung tidak fokus terhadap kuliah 
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mereka, sehingga berdampak terhadap hasil belajar mereka yang buruk 
(Akhtaruzzaman & Hoque, 2011). 
 
Culture shock sendiri ternyata dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ketika individu berada pada 
tempat, suasana atau lingkungan baru maka individu akan dihadapkan oleh 
sejumlah perbedaan mulai dari kebiasaan, bahasa, budaya bahkan selera dalam 
makanan, namun ketika individu ini mampu menyesuaikan dirinya dengan 
lingkungan barunya tersebut, berusaha menjalin relasi sosial yang baik dengan 
orang-orang baru di lingkungan tersebut maka individu ini akan terbebas dari 
perasaan cemas, tertekan, dan tidak nyaman, sehingga akan menjauhkan individu 
dari culture shock. Berdasarkan salah satu penelitian yang dilakukan kepada 
mahasiswa perantauan di Yogyakarta, menunjukkan bahwa culture shock terjadi 
pada mahasiswa baru di bulan-bulan pertama kedatangannya di daerah tempat dia 
kuliah. Ketika mahasiswa menyadari banyaknya perbedaan antara dirinya dan 
orang-orang sekitar terutama perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan sampai dengan 
pilihan makanan, namun mahasiswa tersebut kurang memiliki dorongan dalam 
diri untuk menyesuaikan diri, berbaur dengan lingkungan dan budaya baru, serta 
kurang memahami pentingnya menghargai dan menerima keanekaragaman 
budaya yang ada, maka mahasiswa ini akan cenderung mengalami culture shock 
(gegar budaya) (Devinta, Hendrastomo, & Hidayah, 2015).  
 
Dari beberapa penelitian diatas, dapat diketahui bahwa culture shock yang dialami 
mahasiswa baru di lingkungan barunya muncul karena mahasiswa tersebut tidak 
mampu melakukan penyesuaian diri baik secara fisik maupun sosial. Ketika 
mahasiswa tersebut tidak dapat beradaptasi maka dia akan mengalami kesulitan-
kesulitan seperti perbedaan bahasa, cuaca, makanan, karakteristik masyarakat 
sekitar, pembelajaran di perguruan tinggi dan tidak mampu menangkap materi 
yang diterangkan dosen sehingga berdampak salah satunya pada rendahnya 
prestasi akademik mahasiswa tersebut. Namun ketika mahasiswa baru dapat 
mengatasi permasalahan perbedaan-perbedaan diatas, dia mampu melakukan 
penyesuaian di lingkungan sosial dan akademik sehingga dia dapat diterima di 
lingkungan baru tersebut begitupun sebaliknya yang pada akhirnya keberhasilan 
survive tersebut mampu meningkatkan prestasi akademik. Maka dari itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyesuaian diri terhadap 
prestasi akademik mahasiswa baru di Malang melalui munculnya culture shock 
yang sering dialami oleh mahasiswa yang baru menetap di Kota Malang. Manfaat 
teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kajian-
kajian dan menambah wawasan di bidang Psikologi. Manfaat praktis dari 
penelitian ini diharapkan mahasiswa baru mampu memahami mengenai 
penyesuaian diri, culture shock dan prestasi akademik di perguruan tinggi. 
 
Prestasi Akademik  
 
Prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku 
ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak 
disebabkan proses pertumbuhan tetapi adanya situasi belajar (Sobur, 2003). 
Prestasi akademik adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di 
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sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan 
melalui pengukuran dan penilaian (Hadi, 2012). Prestasi akademik merupakan 
perwujudan nyata dari proses belajar, latihan, pengetahuan, pengalaman, motivasi, 
bakat dan kemampuan yang dicapai seseorang dengan bidang keahliannya 
(Asrori, 2009). Bloom dalam (Oematan, 2013) menyatakan bahwa keberhasilan 
akademik mahasiswa dapat dilihat dari nilai didapatkan. Nilai-nilai tersebut dapat 
diukur melalui Indeks Prestasi Kumulatatif (IPK). Kategori Indeks Prestasi 
Akademik (IPK) terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya memuaskan 
(2,00-2,75), sangat memuaskan (2,76-3,50), dengan pujian (3,51-4,00) (BAA, 
2014). 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik 
 
Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004) faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal adalah faktor jasmaniah (fisiologi) dan psikologis Faktor fisilogis 
misalnya penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya. Faktor 
psikologis yang terdiri atas faktor intelektif misalnya kecerdasan dan bakat, serta 
faktor non intelektif yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, 
kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri, serta faktor 
kematangan fisik maupun psikis. Faktor eksternal adalah faktor sosial yang terdiri 
atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan 
lingkungan kelompok. Faktor eksternal meliputi faktor budaya dan lingkungan 
fisik. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 
kesenian. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan 
iklim serta faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 
 
Penyesuaian Diri 
 
Penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan 
mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan 
kondisi lingkungannya (Fatimah, 2006). Penyesuaian diri merupakan perbaikan 
perilaku yang dibangun oleh seseorang. Seseorang yang merasa bahwa selama ini 
perilakunya menyebabkan dirinya sulit untuk menyatu dan diterima dalam 
kelompok, maka orang tersebut akan berusaha untuk memperbaiki perilakunya 
sehingga dapat diterima oleh kelompok (Hurlock, 1999). Penyesuaian diri 
menuntut kemampuan individu untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap 
lingkungan sehingga merasa puas terhadap diri sendiri dan lingkungannya (Wilis 
& Sofyan, 2005). Dalam istilah psikologi, penyesuaian disebut dengan adjustment 
yang merupakan suatu hubungan harmonis dengan dengan lingkungan fisik dan 
sosial (Chaplin, 2000).  
 
Tidak selamanya individu mampu untuk melakukan penyesuaian diri, dalam 
prosesnya terdapat rintangan dan hambatan yang menyebabkan kegagalan 
melakukan penyesuaian. Dalam hubungannya dengan rintangan dan hambatan 
tersebut terdapat individu yang melakukan penyesuaian diri secara positif, namun 
ada pula individu yang melakukan penyesuaian diri secara negatif (Wahyuhadi, 
2015). Individu dengan penyesuaian diri yang rendah cenderung menarik diri dari 
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lingkungan, sulit bergaul dengan orang-orang disekitarnya, memiliki sedikit 
teman serta merasa rendah diri (Gunarsa, 2006). 
 
 
Aspek-aspek Penyesuaian Diri 
 
Aspek yang mampu memperlihatkan penyesuaian diri yang baik antara lain: 
(Desmita, 2009): 
a. Kematangan emosional 
Kematangan emosional meliputi kemantapan suasana kehidupan 
kebersaman dengan orang lain, kemampuan untuk santai, gembira dan 
menyatakan kejengkelan dan juga sikap serta perasaan terhadap 
kemampuan dan kenyataan diri sendiri. 
b. Kematangan intelektual 
Kematangan intelektual meliputi kemampuan mencapai wawasan diri 
sendiri, kemampuan memahami orang lain dan keragamannya, 
kemampuan mengambil keputusan dan keterbukan dalam mengenal 
lingkungan sekolah. 
c. Kematangan sosial 
Kematangan sosial meliputi keterlibatan dalam partisipasi sosial, 
kesediaan kerjasama, kemampuan kepemimpinan, sikap toleransi dan juga 
keakraban dalam pergaulan. 
d. Kematangan moral atau tanggung jawab 
Kematangan moral atau tanggung jawab meliputi sikap produktif dalam 
mengembangkan diri, melakukan perencanaan dan melaksanakannya 
secara fleksibel, sikap altruism, empati, bersahabat dalam hubungan 
interpersonal, kesadaran akan etika dan hidup jujur, melihat perilaku dari 
segi konsekuensi atas dasar sistem nilai dan kemampuan bertindak 
independen.  
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Diri  
 
Menurut (Schneider, 1964) faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri 
antara lain: 
a. Keadaan fisik (physical condition) 
Kondisi fisik individu merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian 
diri, sebab keadaan sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi 
terciptanya penyesuaian diri yang baik. Sistem tubuh yang meliputi saraf, 
kelenjar, dan otot mempengaruhi penyesuaian diri. Sistem saraf 
mempengaruhi penyesuaian diri secara langsung karena sistem saraf 
adalah dasar dari proses mental. 
b. Perkembangan dan kematangan (development and maturation) 
Bentuk-bentuk penyesuaian diri individu berbeda pada setiap tahap 
perkembangan. Penyesuaian diri yang dilakukan individu mengalami 
perubahan seiring dengan tahap perkembangan dan tingkat kematangan 
yang dicapai. Kematangan individu dalam segi intelektual, moral, emosi, 
dan sosial yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan 
penyesuaian diri. 
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c. Keadaan psikologis 
Keadaan mental yang sehat merupakan syarat bagi tercapainya 
penyesuaian diri yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya 
kecemasan, frustrasi dan cacat mental akan dapat melatarbelakangi adanya 
hambatan dalam penyesuaian diri. Keadaan mental yang baik akan 
mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan 
dorongan internal maupun tuntutan lingkungannya. Variabel yang 
termasuk dalam keadaan psikologis di antaranya adalah pengalaman, 
pendidikan, konsep diri, dan keyakinan diri. 
d. Keadaan lingkungan 
Keadaan lingkungan yang baik, damai, tentram, aman, dan penuh 
pengertian, serta mampu memberikan perlindungan kepada anggota-
anggotanya merupakan lingkungan yang akan memperlancar proses 
penyesuaian diri. Sebaliknya apabila individu tinggal di lingkungan yang 
tidak tentram, tidak damai, dan tidak aman, maka individu tersebut akan 
mengalami gangguan dalam melakukan proses penyesuaian diri. Keadaan 
lingkungan yang dimaksud meliputi lingkungan, rumah, dan keluarga. 
e. Faktor kebudayaan, adat istiadat dan agama 
Budaya, adat istiadat dan agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia. Kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan suatu faktor yang 
membentuk watak dan tingkah laku individu untuk menyesuaikan diri 
dengan baik atau justru membentuk individu yang sulit untuk dapat 
menyesuaikan dirinya. Ketiga hal ini mempengaruhi bagaimana pikiran 
dan perilaku seseorang yang memberi pengaruh besar dalam penyesuaian 
diri. 
 
Culture Shock 
 
Istilah "Culture Shock" pertama kali diperkenalkan oleh Oberg dalam (Dayakisni 
& Yuniardi, 2012) untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari 
depresi, frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup 
dalam suatu lingkungan budaya yang baru. Culture shock adalah suatu proses 
aktif dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak familiar. 
Proses aktif tersebut terdiri dari affective, behavior, dan cognitive, yaitu reaksi 
individu tersebut merasa, berperilaku, dan berpikir ketika menghadapi pengaruh 
budaya kedua (Ward et al., 2001).  
 
Culture Shock dapat terjadi dalam lingkungan yang berbeda. Hal ini dapat 
mengenai individu yang mengalami perpindahan dari satu daerah ke daerah 
lainnya dalam negerinya sendiri sampai individu yang berpindah ke negara lain 
(Dayakisni & Yuniardi, 2012). Jika depresi, frustasi dan disorientasi semakin 
dalam akan mempersulit individu tersebut dalam mempelajari budaya baru (Xia, 
2009).  
 
Aspek-aspek Culture Shock  
 
Menurut Oberg dalam (Ward et al., 2001) terdapat enam aspek dari culture shock 
yaitu: 
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a. Ketegangan karena adanya usaha untuk beradaptasi secara psikis. 
b. Perasaan kehilangan dan kekurangan keluarga, teman, status dan 
kepemilikan. 
c. Penolakan terhadap dan dari orang-orang di lingkungan baru. 
d. Adanya kebingungan mengenai peran, harapan terhadap peran tersebut, 
nilai yang dianut, perasaan dan identitas diri. 
e. Tidak menyukai adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, nilai atau norma, 
sopan santun di daerah asal dengan di daerah baru. 
f. Perasaan tidak berdaya yang disebabkan oleh ketidakmampuan 
menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 
 
 
Pengaruh Penyesuaian Diri Terhadap Prestasi Akademik Melalui Culture 
Shock 
 
Tahun pertama perkuliahan merupakan periode transisi yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan akademik kedepannya (Olani, 2009). Selain masalah akademik 
tersebut, mahasiswa baru juga harus melakukan penyesuaian diri dengan 
lingkungan sosial dan perguruan tinggi (Nurfitriana, 2016). Perbedaan bahasa, 
ketidakmampuan berkomunikasi dengan baik dan kecenderungan mengelompok 
dengan golongannya membuat mahasiswa merasa terisolasi dan tidak dapat 
beradaptasi dengan lingkungan barunya (Wijanarko & Syafiq, 2013). 
 
Dampak dari tidak mampunya mahasiswa melakukan penyesuaian diri tersebut 
yaitu rendahnya prestasi akademik di perguruan tinggi. Sulitnya bergaul di dalam 
maupun luar kampus, sulit menyesuaikan diri dengan dosen, merasa rendah diri 
saat saat menghadapi situasi baru, kurang percaya diri di depan kelas dan tidak 
dapat berkomunikasi dengan teman kost mengakibatkan ketidaklancaran dalam 
proses belajar mahasiswa bahkan terhenti di tengah jalan (Ahkam, 2004). Hal ini 
dikuatkan dengan sebuah teori yang menyebutkan bahwa salah satu faktor 
eksternal yang mempengaruhi prestasi akademik yaitu penyesuaian diri dan 
penyesuaian sosial (Fitri, 2017).  
 
Penyesuaian diri merupakan proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah 
tingkah laku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya 
dengan lingkungan (Fahmi, 1982). Penyesuaian diri sangat diperlukan oleh semua 
orang khususnya remaja karena banyaknya perubahan diri pada masa tersebut, 
sehingga tidak sedikit remaja yang menjadi mahasiswa gagal dalam 
menyesuaikan diri di lingkungannya (Santrock, 2003). Gagalnya mahasiswa 
menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya membuat dia merasa tertekan dan 
tidak nyaman pada lingkungan tersebut. Perasaan tidak nyaman, dan tertekan 
dengan lingkungan baru merupakan salah satu indikasi dari culture shock. Culture 
shock adalah fenomena yang wajar ketika seseorang bertemu dengan budaya baru. 
Culture shock yang tidak teratasi menyebabkan individu gagal menyesuaikan diri 
dengan lingkungan barunya dan menjadi depresi (Littlejohn, 2018). 
 
Culture shock erat kaitannya dengan penyesuaian diri, oleh karena itu culture 
shock juga memiliki andil dalam mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. 
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Mahasiswa yang berasal dari luar kota atau luar pulau yang tidak mampu 
menyesuaikan diri akan sangat rentan mengalami culture shock, yang selanjutnya 
akan mempengaruhi keberhasilannya dalam belajar atau kuliah, seperti dalam 
teori yang menjelaskan bahwa culture shock yakni ketidaknyamanan yang dialami 
mahasiswa baru di lingkungannya, akan cenderung membuat dia tidak ingin untuk 
melanjutkan kuliahnya (Balmer, 2018). Pendapat ini juga dikuatkan dengan hasil 
penelitian yang menunjukkan Culture shock memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap prestasi akademik mahasiswa Cina yang berkuliah di Universitas Surrey. 
Mahasiswa Cina yang pernah belajar di luar negeri sebelumnya cenderung 
memiliki prestasi akademik yang tinggi dibandingkan mahasiswa yang baru 
pertama kuliah di luar negeri (Li, Chen, & Duanmu, 2010). Mahasiswa 
internasional yang belajar di Inggris menghadapi tantangan tertentu yang 
cenderung membuat prestasi akademik mereka menurun. Tantangan tersebut 
antara lain kesulitan dalam berbahasa Inggris, kepuasan dengan lingkungan 
akademik, motivasi yang rendah, gaya pembelajaran yang berbeda dan budaya 
(Eze & H, 2015).  
 
Berdasaran berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan mahasiswa yang baru 
datang di tempat perantauan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan norma, 
budaya, bahasa dan orang-orang baru di lingkungan tersebut menunjukkan culture 
shock seperti muncul perasaan cemas, permasalahan sosial (sulit untuk 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar), masalah akademis (dikarenakan 
perbedaan bahasa dan sistem pembelajaran yang ada disana) dan masalah pribadi 
(merasa sendiri, tidak memiliki teman dan rindu rumah) (Everts & I, 1996). 
Culture shock akan membuat mahasiswa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran 
di kampus, hal ini membuat mahasiswa mengalami kesulitan ketika mengikuti 
pembelajaran di kelas, pemahaman materi, interaksi dengan dosen maupun teman 
kuliahnya sehingga akan menurunkan performa dan efektivitas belajar mahasiswa 
tersebut sehingga berdampak pada kurangnya prestasi akademik di perguruan 
tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 
kemampuan Bahasa Inggris, rasa kesepian dan rindu dengan orang tua serta 
kampung halaman ternyata memiliki korelasi negatif dan signifikan terhadap 
prestasi akademik mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa culture shock yang 
dialami mahasiswa Bangladesh dalam penelitian tersebut dalam bentuk (merasa 
kesepian, selalu rindu daerah asalnya, kurang mampu menyesuaikan diri dengan 
lingkungan barunya terutama bahasa, merasa tertekan) membuat mahasiswa 
tersebut cenderung tidak fokus terhadap kuliah mereka sehingga berdampak 
terhadap hasil belajar yang buruk (Akhtaruzzaman & Hoque, 2011). 
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Hipotesa  
 
Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah: 
1. Penyesuaian diri berpengaruh positif terhadap prestasi akademik 
2. Penyesuaian diri berpengaruh negatif terhadap munculnya culture shock 
3. Culture shock berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik 
4. Penyesuaian diri secara tidak langsung berpengaruh terhadap prestasi 
akademik melalui culture shock 
 
 
 
  
Penyesuaian 
Diri 
Culture Shock 
Prestasi 
akademik 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian  
 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan mediasi 
yaitu penelitian yang digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh, 
sumbangan atau keterkaitan variabel ketiga terhadap variabel pertama dalam 
mempengaruhi variabel kedua (Sugiyono, 2013). Penelitian ini akan mengetahui 
apakah penyesuaian diri mampu memprediksi prestasi akademik pada mahasiswa 
baru melalui munculnya culture shock. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar 
skala kepada sampel populasi. 
 
Subjek Penelitian 
 
Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa baru yang berasal 
dari luar jawa yang sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. 
Subjek dipilih menggunakan menggunakan teknik probability sampling. 
Probability sampling adalah jenis pemilihan sampel dimana sampel dipilih secara 
acak, semua elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dipilih 
menjadi sampel (Darmawan, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam teknik ini 
adalah pendekatan simple random sampling yaitu dengan memberikan peluang 
yang sama kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel (Darmawan, 
2014).  
 
Variabel dan Instumen Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat dan 
variabel mediasi. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu penyesuaian diri, 
variabel terikatnya yaitu prestasi akademik dan variabel mediasinya yaitu culture 
shock. 
 
Penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk merubah sikap dan perilaku 
baik secara sosial dan fisik sesuai dengan keadaan sekitar dengan tujuan agar 
individu tersebut diterima oleh lingkungan sekitarnya. Semakin tinggi skor 
penyesuaian diri menunjukkan tingginya kemampuan penyesuaian diri pada 
mahasiswa dan sebaliknya, semakin rendah skor penyesuaian diri maka 
kemampuan penyesuaian diri mahasiswa juga rendah. 
 
Prestasi akademik adalah proses belajar dengan peningkatan secara kognitif dan 
kemampuan tertentu yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai hasil belajar 
(indeks prestasi). Pengukuran prestasi akademik di perguruan tinggi dilakukan 
dengan penilaian tiap-tiap semester atau indeks prestasi (IP). Semakin tinggi skor 
indeks prestasi (IP) menunjukkan tingginya prestasi akademik mahasiswa dan 
sebaliknya, semakin rendah skor indeks prestasi (IP) maka prestasi akademik 
mahasiswa juga rendah. 
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Culture shock adalah perasaan tertekan dan tidak nyaman yang dialami individu 
pada lingkungan baru sehingga menimbulkan efek-efek negatif seperti depresi, 
frustasi dan disorientasi, sehingga individu akan cenderung menarik diri dari 
lingkungan barunya dan menganggap dirinya tidak mampu hidup di lingkungan 
tersebut. Semakin tinggi skor culture shock menunjukkan tinginya tingat culture 
shock yang dialami mahasiswa dan sebaliknya, semakin rendah skor culture shock 
maka tingkat culture shock yang dialami mahasiswa juga rendah. 
 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala dan nilai prestasi 
akademik. Skala tersebut meliputi skala penyesuaian dan skala culture shock. 
Sedangkan nilai prestasi adalah nilai yang diterima mahasiswa pada semester 
tertentu. 
 
Skala pertama adalah skala penyesuaian diri yang dikembangkan dari aspek-aspek 
penyesuaian diri yang dikemukakan oleh (Desmita, 2009) dimana terdapat empat 
aspek yaitu kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial 
dan kematangan moral & tanggungjawab.  
 
Skala kedua adalah skala culture shock yang dikembangkan berdasarkan aspek-
aspek yang dikemukakan oleh Oberg dalam (Ward et al., 2001) yaitu ketegangan 
karena adanya usaha untuk beradaptasi secara psikis, perasaan kehilangan dan 
kekurangan keluarga, teman, status dan kepemilikan, penolakan terhadap dan dari 
orang-orang di lingkungan baru, adanya kebingungan mengenai peran, harapan 
terhadap peran tersebut, nilai yang dianut, perasaan dan identitas diri, tidak 
menyukai adanya perbedaan bahasa, kebiasaan, nilai atau norma, sopan santun di 
daerah asal dengan di daerah baru dan perasaan tidak berdaya yang disebabkan 
oleh ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 
 
Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 
penyesuaian diri dan culture shock berisi pernyataan favorabel dan unfavorabel 
yang terdapat empat alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), 
Tidak Sesuai (ST), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). 
 
Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 
Instrumen Indeks Validitas Indeks Reliabilitas 
Penyesuaian Diri 0,308-0,586 0,847 
Culture Shock 0,323-0,714 0,864 
 
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui indeks validitas skala penyesuaian diri 
berkisar dari 0,308-0,586, sedangkan skala culture shock berkisar dari 0,323-
0,714. Kedua skala ini dinyatakan valid jika dibandingkan dengan syarat validitas 
yaitu > 0,30. Hasil uji validitas menunjukkan dari 30 item skala penyesuaian diri 
yang diuji cobakan, terdapat 20 item yang valid, sedangkan pada skala culture 
shock dari 24 item yang diujicobakan terdapat 17 item yang valid. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
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Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain pertama, tahap 
persiapan dimana peneliti menyusun instrumen penelitian yang digunakan untuk 
mengukur masing-masing variabel berdasarkan dimensi penyesuaian diri dan 
aspek-aspek culture shock, instrumen yang digunakan peneliti adalah skala likert. 
Kedua, setelah instrumen penelitian selesai dibuat, peneliti melakukan try out (uji 
coba) pada 50 orang subjek pada tanggal 7-18 April 2018 dengan tujuan untuk 
melihat validitas dan reliabilitas instrumen skala yang telah dibuat. Ketiga, setelah 
didapatkan validitas dan reliabilitas, peneliti menyebarkan instrumen skala kepada 
subjek yang telah ditentukan. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian, 
peneliti mengambil berdasarkan tabel issac dan michael dengan taraf signifikansi 
kesalahan 5%, populasi yang digunakan adalah 2000 mahasiswa yang sedang 
menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, berasal dari luar 
Jawa, tahun masuk 2017, baru pertama kali menempuh pendidikan di Kota 
Malang. Berdasarkan tabel issac dan michael dengan taraf signifikansi kesalahan 
5%, jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah sekitar 300 mahasiswa baru di 
Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian peneliti menyebar skala secara 
online menggunakan google form. Setelah itu, peneliti membagikan link skala 
online tersebut kepada sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria. Keempat, 
peneliti melakukan analisis data.  
 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan analisis 
statistik inferensial menggunakan program SPSS 21. Statistik inferensial 
digunakan untuk menguji hipotesa. Data yang diperoleh dari responden diuji 
menggunakan Ordinary Least Square Reggresion dengan PROCESS Macro 
model 4 (Hayes, 2013).  
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HASIL PENELITIAN 
 
Setelah melakukan serangkaian penelitian, didapatkan gambaran subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, usia dan daerah asal. 
Berikut gambaran subjek yang turut serta dalam penelitian: 
 
Table 2. Data Demografis Subjek Penelitian 
Kategori Jumlah Prosentase 
Jenis kelamin   
Laki-laki 127 42% 
Perempuan 173 58% 
Usia   
17 Tahun 7 2% 
18 Tahun 138 46% 
19 Tahun 107 36% 
20 Tahun 39 13% 
21 Tahun 8 2,7% 
22 Tahun 1 0,3% 
Daerah Asal   
Kalimantan 174 58% 
Sumatera 42 14% 
Sulawesi 14 5% 
NTT 24 8% 
NTB 30 10% 
Papua 3 1% 
Bali 13 4% 
Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa subjek penelitan berjumlah 300 
mahasiswa baru UMM yang didoinasi oleh perempuan dengan nilai prosentasi 
58%, dan didominasi oleh mahasiswa dengan usia 18 tahun yaitu sebanyak 46%, 
serta sebagian besar subjek merupakan mahasiswa yang berasal dari Kalimantan 
dengan prosentase 58%. 
 
Tabel 3. Kategori Penyesuaian Diri, dan Culture Shock 
Variabel 
Kategori 
Tinggi % Rendah % 
Penyesuaian Diri 175 58% 125 42% 
Culture Shock 134 45% 166 55% 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui dari 300 mahasiswa, sebanyak 175 (58%) 
mahasiswa memiliki tingkat penyesuaian diri yang tinggi, dan sisanya 125 (42%) 
mahasiswa memiliki tingkat penyesuaian diri yang rendah. Sebaliknya dari 300 
mahasiswa, sebanyak 166 (55%) mahasiswa memiliki tingkat culture shock yang 
rendah, dan sisanya sebanyak 134 (45%) mahasiswa memiliki tingkat culture 
shock yang tinggi. 
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Tabel 4. Kategori Prestasi Akademik 
Variabel 
Kategori 
Memuaskan % 
Sangat 
Memuaskan 
% 
Dengan 
Pujian 
% 
Prestasi 
Akademik 
berdasarkan 
IPK 
72 24% 169 56% 59 20% 
 
Tabel di atas menunjukkan tingkat prestasi akademik mahasiswa ditinjau 
berdasarkan indeks prestasi komulatif (IPK), diketahui dari 300 mahasiswa, 
sebanyak 169 (56%) mahasiswa memiliki prestasi akademik dengan kategori 
sangat memuaskan, 72 (24%) mahasiswa memiliki prestasi akademik dengan 
kategori memuaskan, sedangkan sisanya 59 (20%) mahasiswa memiliki prestasi 
akademik dengan kategori degan pujian. 
 
Uji Normalitas dan Linieritas 
Berdasarkan uji asumsi normalitas dan linieritas, didapatkan bahwa kedua 
instrument penelitian penyesuaian diri dan culture shock memiliki distribusi data 
yang normal, serta kedua variabel penelitian ini memiliki hubungan linier secara 
signifikan. Hal ini dikarenakan nilai Zscore Skewness dan Kurtosis dari masing-
masing instrument penelitian berada diantara taraf signifikansi 5% yaitu ± 1,96. 
Nilai Zscore Skewness dan Kurtosis skala penyesuaian diri berkisar dari 0,00597-
1,92461, dan nilai  Zscore Skewness dan Kurtosis skala culture shock berkisar dari 
0,00389-1,95139. Kedua variabel memiliki hubungan yang linier dan signifikan 
jika ditinjau dari nilai F pada tabel anova. Perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel 
menunjukkan bahwa F < Ftabel, nilai Fhitung = 1,01 sedangkan nilai Ftabel = 1,64.  
 
Tabel 5. Uji Hipotesa Penelitian 
 
Variabel Koefisien t p R
2
 
X*Ya 0,0108 3,482 0,0006 0,0391 
X*Mb 0,3307 5,994 0,0000 0,1076 
M*Yc 0,0013 0,391 0,6959 0,0396 
 
Keterangan:  
a = Penyesuaian Diri * Prestasi Akademik 
b = Penyesuaian Diri * Culture Shock 
c = Culture Shock * Prestasi Akademik 
 
Uji hipotesa pengaruh variabel penyesuaian diri (X) terhadap prestasi akademik 
(Y) didapatkan nilai probabilitas (p) < 0,05 yang dibuktikan dengan uji t parsial 
yang menunjukkan nilai ttabel = 1,97, maka nilai t > ttabel (1,97) menunjukkan 
penyesuaian diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik. 
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Nilai R2 menunjukkan penyesuaian diri memberikan pengaruh sebesar 3,91% 
terhadap prestasi akademik. 
 
Uji hipotesa pengaruh variabel penyesuaian diri (X) terhadap culture shock (M) 
didapatkan nilai probabilitas (p) < 0,05 yang dibuktikan dengan uji t parsial yang 
menunjukkan nilai ttabel = 1,97, maka nilai t > ttabel (1,97) menunjukkan 
penyesuaian diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap culture shock. Nilai 
R2 menunjukkan penyesuaian diri memberikan pengaruh sebesar 10,76% terhadap 
culture shock. 
 
Uji hipotesa pengaruh variabel culture shock (M) terhadap prestasi akademik (Y) 
didapatkan nilai probabilitas (p) > 0,05 yang dibuktikan dengan uji t parsial yang 
menunjukkan nilai ttabel = 1,97, maka nilai t < ttabel (1,97) menunjukkan culture 
shock tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik. Nilai 
R2 menunjukkan culture shock memberikan pengaruh sebesar 3,96% terhadap 
prestasi akademik. 
 
Tabel 6. Pengaruh Penyesuaian Diri terhadap Prestasi Akademik melalui 
Culture Shock 
Total Effect X on Y Indirect Effect X on Y LLCI ULCI 
0,0108 0,0004 0,0039 0,0168 
Pengaruh tidak langsung penyesuaian diri terhadap prestasi akademik memiliki 
batasan CI berkisar antara 0,0039-0,0168. Karena angka 0 tidak tercakup dalam 
rentang batasan CI, maka pengaruh tidak langsung ini bersifat signifikan atau 
tidak sama dengan (0), dengan demikian pengaruh penyesuaian diri terhadap 
prestasi akademik diperantarai oleh culture shock. Dilihat dari tabel effect dapat 
diketahui effect pengaruh variabel X terhadap Y sebelum dimediasi oleh M adalah 
0,0108, kemudian effect pengaruh variabel X terhadap Y setelah dimediasi oleh M 
menjadi 0,0004, maka ada penurunan effect pengaruh X terhadap Y ketika adanya 
mediasi oleh M. Meskipun demikian, effect pengaruh variabel X terhadap Y 
sebelum dimediasi masih signifikan, bahkan pengaruh variabel M terhadap Y 
tidak signifikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Effect = 0,0107, p = 0,0006 
 
Gambar 2. Kerangka hasil Penelitian 
Penyesuaian 
Diri 
Prestasi 
Akademik 
Culture 
Shock 
K= 0,3307  
p = 0,000 
Indirect Effect = 0,0004 
CI [0,0039-0,0168] 
Direct Effect = 0,0103, p = 0,0018 
K= 0,0013,  
p = 0,6959 
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DISKUSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyesuaian diri berpengaruh 
terhadap prestasi akademik dimediasi oleh culture shock. Hasil penelitian ini 
menunjukkan hipotesis diterima, semakin mahasiswa baru mampu menyesuaikan 
diri maka mahasiswa tidak akan mengalami culture shock dan pada akhirnya 
prestasi akademik mahasiswa tersebut meningkat begitupun sebaliknya.  
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa penyesuaian diri memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap culture shock mahasiswa baru. Hal ini menunjukkan 
mahasiswa yang mampu berbaur dan berinteraksi dengan lingkungan, budaya dan 
orang-orang baru di tempat tinggalnya sekarang akan mampu mengikuti peraturan 
dan budaya yang berlaku di lingkungan barunya, tidak merasa kesepian, ditolak 
dan dikucilkan karena mampu bergaul dengan orang-orang baru disekitarnya. 
Hasil analisis ini juga didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan 
sebagian besar subjek yakni 176 (58%) dari 300 subjek memiliki kemampuan 
penyesuaian diri yang baik, diikuti dengan 166 (55%) dari 300 subjek memiliki 
culture shock yang rendah. 
 
Hasil analisis ini dikuatkan dengan sebuah penelitian yang dilakukan kepada 
mahasiswa perantauan di Yogyakarta, menunjukkan bahwa culture shock terjadi 
pada mahasiswa baru di bulan-bulan pertama kedatangannya di daerah tempat dia 
kuliah. Ketika mahasiswa menyadari banyaknya perbedaan antara dirinya dan 
orang-orang sekitar terutama perbedaan budaya, bahasa, kebiasaan sampai dengan 
pilihan makanan, namun mahasiswa tersebut kurang memiliki dorongan dalam 
diri untuk menyesuaikan diri, berbaur dengan lingkungan dan budaya baru, serta 
kurang memahami pentingnya menghargai dan menerima keanekaragaman 
budaya yang ada, maka mahasiswa ini akan cenderung mengalami culture shock 
(gegar budaya) (Devinta et al., 2015).  
 
Menariknya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa culture shock tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa baru. Hasil 
analisis ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 
mahasiswa Bangladesh yang sedang belajar di Universitas Islam Antarbangsa 
(UIA) Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa 
kemampuan Bahasa Inggris, rasa kesepian dan rindu dengan orang tua serta 
kampung halaman ternyata memiliki korelasi yang negatif dan signifikan terhadap 
prestasi akademis mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa culture shock yang 
dialami mahasiswa Bangladesh dalam bentuk (merasa kesepian, selalu rindu 
daerah asalnya, kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya 
terutama bahasa, merasa tertekan) membuat mahasiswa tersebut cenderung tidak 
fokus terhadap kuliah mereka, sehingga berdampak terhadap hasil belajar mereka 
yang buruk (Akhtaruzzaman & Hoque, 2011). 
 
Hasil uji analisis di atas menunjukkan mahasiswa yang mampu berbaur dan 
berinteraksi dengan lingkungan, budaya dan orang-orang baru di tempat 
tinggalnya sekarang akan cenderung mampu menyesuaikan dan mengembangkan 
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diri di lingkungan akademik, sehingga akan memiliki prestasi akademik yang baik 
atau memuaskan. Namun ketika mahasiswa tidak mampu berbaur, berinteraksi, 
mengikuti peraturan dan budaya yang berlaku di lingkungan barunya, maka 
mahasiswa juga akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan 
lingkungan akademik, seperti teman-teman kuliah, dosen, metode pembelajaran 
yang berbeda dengan SMA, serta peraturan yang berlaku di Universitas. Hal ini 
akan menghambat kegiatan belajar mahasiswa sehingga menyebabkan penurunan 
atau rendahnya prestasi akademik.  
 
Penjelasan di atas didukung dengan teori yang menjelaskan bahwa penyesuaian 
diri yang baik menjadikan mahasiswa dapat bersosialisasi dan menjalin relasi 
dengan orang sekitar serta mendapatkan prestasi akademik yang memuaskan. 
Penyesuaian diri sangat diperlukan oleh semua orang khususnya remaja karena 
sifat labil dan banyaknya perubahan yang terjadi sehingga tidak sedikit banyak 
remaja dalam hal ini yang memasuki dunia perkualiahan yang gagal untuk 
melakukan penyesuaian dengan lingkungannya (Santrock, 2003). Penyesuaian diri 
ternyata berkorelasi positif dengan prestasi akademik setiap mahasiswa, artinya 
semakin siswa mampu menyesuaikan diri maka prestasi akademiknya juga akan 
meningkat, begitu pula sebaliknya, ketika mahasiswa tidak mampu 
menyesuaiakan diri, maka prestasi akademiknya juga akan rendah (Achyar, 2001).  
 
Hasil analisis juga menunjukan bahwa selain penyesuaian diri, prestasi akademik 
pada mahasiswa baru juga dipengaruhi oleh culture shock yakni kondisi merasa 
kesepian, rindu keluarga dan kampung halaman, merasa asing dan terkucilkan di 
lingkungan barunya, tidak mampu mengikuti peraturan dan budaya yang berlaku 
di lingkungan sekitarnya, serta ingin kembali ke kampung halaman. Hasil analisis 
ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebagian besar subjek yakni  
166 (55%) dari 300 subjek memiliki culture shock yang rendah, dan sebagian 
besar subjek yakni 169 (56%) dari 300 mahasiswa memiliki prestasi akademik 
yang rendah.  
 
Kedua pernyataan yang menjelaskan bahwa prestasi akademik dipengaruhi oleh 
kemampuan mahasiswa dalam menyesuaian diri dengan lingkungan sosial dan 
akademik (kampus) serta dipengaruhi oleh culture shock (gegar budaya) yang 
dialami oleh individu yang memiliki budaya yang berbeda dengan lingkungan 
tempat tinggalnya saat ini dikuatkan dengan teori yang menyebutkan prestasi 
akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal yang 
meliputi fisik, psikologis dan kepribadian yang di dalamnya terdapat kemampuan 
menyesuaikan diri. Selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang meliputi 
faktor lingkungan, faktor sosial yang di dalamnya terdapat lingkugan masyarakat, 
keluarga dan sekolah, serta terdapat faktor budaya seperti adat istiadat (Ahmadi & 
Supriyono, 2004). Teori tersebut menyebutkan kemampuan menyesuaikan diri, 
lingkungan masyarakat dan sekolah, serta budaya dan adat merupakan beberapa 
fakor yang mampu mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. 
  
Berdasarkan hasil uji mediasi diketahui penyesuaian diri memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa, namun culture shock memiliki 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap prestasi akademik. Meskipun demikian, 
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hasil uji mediasi menunjukkan pengaruh penyesuaian diri terhadap prestasi 
akademik dimediasi secara parsial atau sebagian oleh culture shock. Salah satu 
yang menyebabkan culture shock memiliki pengaruh yang rendah dan tidak 
signifikan terhadap prestasi akademik, serta hanya menjadi mediator sebagian 
dalam pengaruh penyesuaian diri terhadap prestasi akademik adalah adanya faktor 
lain yang mampu menjadi mediator dalam penelitian ini. 
   
Kelebihan penelitian ini yaitu tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas 
mengenai penyesuaian diri, prestasi akademik dan culture shock. Pada penelitian 
sebelumnya hanya membahas pengaruh variabel X terhadap Y, X terhadap M, 
serta M terhadap Y, belum ada penelitian terdahulu yang menggabungkan ketiga 
variabel dalam satu penelitian. Selain itu, kelebihan hasil penelitan ini yaitu 
ditemukan bahwa culture shock hanya menjadi salah satu faktor yang 
menyumbang pengaruh penyesuaian diri terhadap prestasi akademik mahasiswa 
baru. 
 
Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, 
penelitian ini adalah penelitian dalam bentuk cross sectional study yang hanya 
memprediksi variabel X terhadap Y, sehingga tidak bisa kausalitas atau melihat 
sebab akibat. Kedua, penelitian ini tidak mengontrol faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi prestasi akademik pada mahasiswa. Ketiga, subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu perguruan tinggi saja, 
sehingga tidak bisa digeneralisasi untuk semua mahasiswa di perguruan tinggi. 
Keempat, peneliti tidak membandingkan IP semester awal dan semester kedua 
pada mahasiswa, untuk melihat peningkatan prestasi akademik ketika awal tinggal 
di malang dan setelah dalam kurung waktu lebih dari 6 bulan. Kelima, proses 
pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan google form sehingga 
peneliti tidak dapat memastikan skala diisi oleh subjek yang sesuai dengan syarat 
penelitian. Hal tersebut memungkinkan adanya manipulasi data baik oleh peneliti 
ataupun subjek.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian diri mampu 
mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa dimediasi oleh culture shock 
meskipun mediasi yang dilakukan adalah mediasi parsial atau sebagian. Hal ini 
kemungkinan ada faktor lain yang mampu memediasi pengaruh penyesuaian diri 
terhadap prestasi akademik mahasiswa. 
 
Implikasi dari penelitian ini diantaranya, diharapkan penelitian ini mampu 
membantu mahasiswa baru melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan baru 
di tempat tinggal barunya maupun di lingkungan universitas. Tujuannya adalah 
agar terhindar dari kecenderungan culture shock dan mampu meningkatkan 
prestasi akademiknya. 
 
Instansi pendidikan atau universitas hendaknya melakukan kegiatan rutin seperti 
gelar budaya, pekan kebudayaan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan 
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kebudayanan-kebudayaan di Indonesia agar mahasiswa mampu menunjukkan 
budaya daerah asalnya kepada mahasiswa lain yang berbeda daerah. Kegiatan 
tersebut nantinya diharapkan semua mahasiswa mengenal budaya-budaya tersebut 
sehingga dapat mengenal dan menghargai perbedaan budaya yang ada. 
 
Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian 
ini sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan 
metode dan subjek yang berbeda, mengembangkan skala penelitian dan meneliti 
lebih dalam mengenai pemberian intervensi untuk meningkatkan kemampuan 
penyesuaian diri mahasiswa baru yang berasal dari luar kota atau luar pulau 
dengan menggunakan perancangan yang berbeda dengan penelitian ini seperti 
eksperimen.  
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Blue Print Skala Penyesuaian Diri Sebelum Try Out 
Aspek Indikator 
Item 
No Favourable No Unfavorable 
Aspek Emosional Kemantapan suasana 
kehidupan denga orang lain 
1 Saya merasa nyaman melakukan 
semua aktivitas sehari-hari tanpa 
merasa canggung dengan orang di 
sekitar saya 
7 Saya merasa tertekan dengan 
orang-orang di sekitar saya 
Kemampuan untuk  
menyatakan perasaan 
6 Saya tidak canggung untuk 
menyampaikan pendapat saya di 
dalam kelas 
18 Saya merasa malu untuk 
megungkapkan pendapat saya di  
muka umum 
Kemampuan untuk 
menunjukkan sikap 
13 Saya mampu menolak segala sesuatu 
yang menurut saya tidak baik 
25 Saya mudah terpengaruh perkataan 
orang lain yang belum tentu benar 
Kemampuan untuk menerima 
diri sendiri 
21 Saya mensyukuri apa yang saya 
miliki dan tidak pernah 
membandingkan dengan yang 
dimiliki orang lain 
12 Saya merasa kemampuan saya 
lebih rendah daripada orang lain 
Aspek Intelektual Kemampuan memahami diri  16 Saya memahami potensi yang saya 
miliki 
30 Saya tidak mengetahui kelebihan 
yang saya miliki 
Kemampuan memahami 
orang lain dan keragamannya 
4 Saya berhubungan dekat dengan 
banyak teman yang berasal dari 
berbagai daerah di kampus 
23 Saya kurang nyaman jika harus 
berbaur dengan teman-teman lain 
yang berbeda agama dan budaya 
dengan saya 
Kemampuan mengambil 
keputusan 
9 Saya mampu memprioritaskan apa 
saja yang akan saya lakukan 
sekarang dan di masa depan 
26 Saya kurang mampu mengatur dan 
menentukan hal-hal yang akan saya 
lakukan 
Keterbukaan dalam mengenal 
lingkungan kampus 
28 Saya mengetahui semua fasilitas 
yang disediakan oleh Universitas  
3 Saya kurang memahami sarana & 
prasarana yang disediakan oleh 
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Universitas untuk semua 
mahasiswa 
Aspek Sosial Kemampuan bersosiaisai 
dengan warga kos/ tempat 
tinggal 
17 Saya berhubungan baik dan sering 
berinteraksi dengan semua penghuni 
kost 
10 Saya kurang tertarik untuk 
mengobrol dengan teman kost 
Kemampuan bersosialisasi 
dengan warga kampus 
2 Saya mampu menaati semua 
peraturan dan norma yang berlaku di 
lingkungan kampus 
8 Saya tidak menyukai peraturan dan 
norma yang berlaku di kampus 
yang menurut saya kurang sesuai  
Kemampuan bersosialisasi 
dengan masyarakat 
11 Saya senang mengikuti kegiatan 
yang diadakan oleh warga di sekitar 
kost 
15 Saya kurang nyaman untuk ngobrol 
dan berinteraksi dengan warga di 
sekitar kost 
Aspek Moral dan 
Tanggung Jawa 
Kemampuan mengembangkan 
potensi diri 
29 Saya mengikuti kegiatan ekstra di 
luar dan di dalam kampus untuk 
mengembangkan potensi yang saya 
miliki 
27 Saya tidak membuka diri untuk 
mengikuti kegiatan ekstra di dalam 
dan di luar kampus 
Kemampuan melakukan 
perencanaan dan 
melaksanakanya 
5 Saya mampu memikirkan langkah 
yang harus dilakukan untuk 
melaksanakan sesuatu hal 
19 Saya jarang membuat perencanaan 
terhadap keputusan yang saya 
ambil 
Kemampuan berempati 14 Saya ikut merasakan ketika teman 
saya tertimpa musibah dan saya 
berusaha untuk membantunya 
20 Saya kurang peduli ketika ada 
teman yang sedang kesusahan 
Kemampuan menerima 
konsekuensi 
22 Saya akan bertanggun jawab 
terhadap apapun yang saya lakukan 
24 Saya jarang memikirkan 
konsekuensi yang akan saya terima 
ketika melakukan sesuatu 
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Blue Print Skala Penyesuaian Diri Sesudah Try Out 
Aspek Indikator 
Item 
No Favourable No Unfavorable 
Aspek Emosional Kemantapan suasana 
kehidupan denga orang lain 
  7 Saya merasa tertekan dengan 
orang-orang di sekitar saya 
Kemampuan untuk  
menyatakan perasaan 
6 Saya tidak canggung untuk 
menyampaikan pendapat saya di 
dalam kelas 
18 Saya merasa malu untuk 
megungkapkan pendapat saya di  
muka umum 
Kemampuan untuk 
menunjukkan sikap 
    
Kemampuan untuk menerima 
diri sendiri 
21 Saya mensyukuri apa yang saya 
miliki dan tidak pernah 
membandingkan dengan yang 
dimiliki orang lain 
12 Saya merasa kemampuan saya 
lebih rendah daripada orang lain 
Aspek Intelektual Kemampuan memahami diri  16 Saya memahami potensi yang saya 
miliki 
  
Kemampuan memahami 
orang lain dan keragamannya 
4 Saya berhubungan dekat dengan 
banyak teman yang berasal dari 
berbagai daerah di kampus 
23 Saya kurang nyaman jika harus 
berbaur dengan teman-teman lain 
yang berbeda agama dan budaya 
dengan saya 
Kemampuan mengambil 
keputusan 
9 Saya mampu memprioritaskan apa 
saja yang akan saya lakukan 
sekarang dan di masa depan 
26 Saya kurang mampu mengatur dan 
menentukan hal-hal yang akan saya 
lakukan 
Keterbukaan dalam mengenal 
lingkungan kampus 
    
Aspek Sosial Kemampuan bersosiaisai 
dengan warga kos/ tempat 
17 Saya berhubungan baik dan sering 
berinteraksi dengan semua penghuni 
10 Saya kurang tertarik untuk 
mengobrol dengan teman kost 
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tinggal kost 
Kemampuan bersosialisasi 
dengan warga kampus 
    
Kemampuan bersosialisasi 
dengan masyarakat 
11 Saya senang mengikuti kegiatan 
yang diadakan oleh warga di sekitar 
kost 
15 Saya kurang nyaman untuk ngobrol 
dan berinteraksi dengan warga di 
sekitar kost 
Aspek Moral dan 
Tanggung Jawa 
Kemampuan mengembangkan 
potensi diri 
29 Saya mengikuti kegiatan ekstra di 
luar dan di dalam kampus untuk 
mengembangkan potensi yang saya 
miliki 
27 Saya tidak membuka diri untuk 
mengikuti kegiatan ekstra di dalam 
dan di luar kampus 
Kemampuan melakukan 
perencanaan dan 
melaksanakanya 
5 Saya mampu memikirkan langkah 
yang harus dilakukan untuk 
melaksanakan sesuatu hal 
19 Saya jarang membuat perencanaan 
terhadap keputusan yang saya 
ambil 
Kemampuan berempati   20 Saya kurang peduli ketika ada 
teman yang sedang kesusahan 
Kemampuan menerima 
konsekuensi 
22 Saya akan bertanggun jawab 
terhadap apapun yang saya lakukan 
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Blue Print Skala Culture Shock Sebelum Try Out 
Aspek Indikator 
Item 
No Favorable No Unfavorable 
Ketegangan karena adanya usaha 
untuk beradaptasi secara psikis 
Takut bertemu dan 
berinteraksi dengan 
lingkungan baru 
1 Saya merasa canggung ketika 
bertemu dengan orang-orang 
Malang di sekitar kost 
16 Saya mampu menjalin 
komunikasi dengan orang-
orang di Malang 
Kurang percaya diri 
dalam bersosialisasi 
dengan lingkungan baru 
6 Saya merasa minder ketika 
bersosisalisasi dengan 
lingkungan baru saya, karena 
latar belakang budaya saya yang 
berbeda 
10 Saya tidak malu untuk 
bersosialisasi dan belajar 
budaya di Malang 
Perasaan kehilangan dan 
kekurangan keluarga, teman, 
status dan kepemilikan 
Kesedihan saat jauh dari 
keluarga, sering rindu 
dengan keluarga di 
daerah asal 
20 Saya seringkali sedih ketika 
merasa rindu dengan keluarga 
24 Jauh dari orang tua tidak 
membuat saya merasa 
gelisah dan sedih 
Merasa hidup sendiri, 
tidak memiliki teman 
atau sahabat 
17 Saya merasa hidup sebatangkara 
karena jauh dengan keluarga dan 
sahabat baik di daerah asal 
3 Saya memiliki banyak teman 
baru, sehingga saya tidak 
merasa kesepian 
Penolakan terhadap dan dari 
orang-orang di lingkungan baru 
Menolak untuk 
beradaptasi dan 
berinteraksi dengan 
lingkungan dan orang-
orang baru 
9 Saya tidak nyaman berinteraksi 
dengan orang-orang di Malang 
4 Saya mampu berhubungan 
baik dan melakukan kegiatan 
bersama dengan orang-orang 
baru di sekitar saya 
Merasa dirinya tidak di 
terima dengan baik di 
lingkungan masyarakat 
yang baru 
15 Saya merasa orang-orang baru di 
sekitar saya tidak nyaman dan 
tidak suka dengan kedatangan 
saya 
23 Saya beranggapaan orang-
orang di Malang bersikap 
ramah dan sopan 
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Adanya kebingungan mengenai 
peran, harapan terhadap peran 
tersebut, nilai yang dianut, 
perasaan dan identitas diri 
Tidak mampu 
memposisikan diri 
dengan lingkungan baru 
22 Saya merasa budaya daerah saya 
lebih baik dari budaya di Malang 
18 Saya mampu menghormati 
budaya di Malang 
Menganggap budaya 
yang dianut tidak sesuai 
dengan budaya di 
lingkungan barunya  
2 Saya berpikir orang-orang di 
Malang kurang suka dengan 
kebiasaan-kebiasaan yang saya 
lakukan 
12 Saya merasa orang-orang di 
Malang sangat terbuka dan 
menghormati budaya daerah 
asal saya 
Tidak menyukai adanya 
perbedaan bahasa, kebiasaan, 
nilai atau norma, sopan santun di 
daerah asal dengan di daerah 
baru 
Lebih suka 
menggunakan bahasa 
dari daerah asal 
8 Saya sering menggunakan bahasa 
daerah saat bicara dengan teman  
14 Saya menggunakan Bahasa 
Indonesia agar teman yang 
saya ajak bicara paham apa 
yang saya sampaikan 
Melanggar nilai dan 
norma di lingkungan 
baru 
19 Peraturan yang berlaku di 
lingkungan baru saya berbeda 
dengan nilai-nilai yang saya anut 
di daerah asal, sehingga saya 
enggan mengikutinya 
7 Saya mampu mematuhi 
peraturan yang berlaku di 
lingkungan baru saya 
Perasaan tidak berdaya yang 
disebabkan oleh 
ketidakmampuan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru 
Menganggap dirinya 
tidak mampu hidup di 
lingkungan baru 
11 Saya tidak nyaman dan tidak 
mampu menyesuaikan diri 
dengan orang-orang di Malang 
21 Saya berusaha mengenal dan 
memiliki hubungan baik 
dengan orang-orang baru di 
lingkungan sekitar saya 
Menyerah pada keadaan 5 Saya ingin pindah dan kembali ke 
kampung halaman saya 
13 Saya mampu menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru 
dan saya nyaman tinggal di 
tempat tinggal saya sekarang  
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Aspek Indikator 
Item 
No Favorable No Unfavorable 
Ketegangan karena adanya usaha 
untuk beradaptasi secara psikis 
Takut bertemu dan 
berinteraksi dengan 
lingkungan baru 
  16 Saya mampu menjalin 
komunikasi dengan orang-
orang di Malang 
Kurang percaya diri 
dalam bersosialisasi 
dengan lingkungan baru 
6 Saya merasa minder ketika 
bersosisalisasi dengan 
lingkungan baru saya, karena 
latar belakang budaya saya yang 
berbeda 
10 Saya tidak malu untuk 
bersosialisasi dan belajar 
budaya di Malang 
Perasaan kehilangan dan 
kekurangan keluarga, teman, 
status dan kepemilikan 
Kesedihan saat jauh dari 
keluarga, sering rindu 
dengan keluarga di 
daerah asal 
  24 Jauh dari orang tua tidak 
membuat saya merasa 
gelisah dan sedih 
Merasa hidup sendiri, 
tidak memiliki teman 
atau sahabat 
  3 Saya memiliki banyak teman 
baru, sehingga saya tidak 
merasa kesepian 
Penolakan terhadap dan dari 
orang-orang di lingkungan baru 
Menolak untuk 
beradaptasi dan 
berinteraksi dengan 
lingkungan dan orang-
orang baru 
9 Saya tidak nyaman berinteraksi 
dengan orang-orang di Malang 
4 Saya mampu berhubungan 
baik dan melakukan kegiatan 
bersama dengan orang-orang 
baru di sekitar saya 
Merasa dirinya tidak di 
terima dengan baik di 
lingkungan masyarakat 
yang baru 
15 Saya merasa orang-orang baru di 
sekitar saya tidak nyaman dan 
tidak suka dengan kedatangan 
saya 
23 Saya beranggapaan orang-
orang di Malang bersikap 
ramah dan sopan 
Adanya kebingungan mengenai 
peran, harapan terhadap peran 
Tidak mampu 
memposisikan diri 
  18 Saya mampu menghormati 
budaya di Malang 
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tersebut, nilai yang dianut, 
perasaan dan identitas diri 
dengan lingkungan baru 
Menganggap budaya 
yang dianut tidak sesuai 
dengan budaya di 
lingkungan barunya  
2 Saya berpikir orang-orang di 
Malang kurang suka dengan 
kebiasaan-kebiasaan yang saya 
lakukan 
12 Saya merasa orang-orang di 
Malang sangat terbuka dan 
menghormati budaya daerah 
asal saya 
Tidak menyukai adanya 
perbedaan bahasa, kebiasaan, 
nilai atau norma, sopan santun di 
daerah asal dengan di daerah 
baru 
Lebih suka 
menggunakan bahasa 
dari daerah asal 
    
Melanggar nilai dan 
norma di lingkungan 
baru 
19 Peraturan yang berlaku di 
lingkungan baru saya berbeda 
dengan nilai-nilai yang saya anut 
di daerah asal, sehingga saya 
enggan mengikutinya 
  
Perasaan tidak berdaya yang 
disebabkan oleh 
ketidakmampuan menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru 
Menganggap dirinya 
tidak mampu hidup di 
lingkungan baru 
11 Saya tidak nyaman dan tidak 
mampu menyesuaikan diri 
dengan orang-orang di Malang 
21 Saya berusaha mengenal dan 
memiliki hubungan baik 
dengan orang-orang baru di 
lingkungan sekitar saya 
Menyerah pada keadaan 5 Saya ingin pindah dan kembali ke 
kampung halaman saya 
13 Saya mampu menyesuaikan 
diri dengan lingkungan baru 
dan saya nyaman tinggal di 
tempat tinggal saya sekarang  
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
1. Hasil Analisis SPSS Reliabilitas dan Validitas Skala Penyesuaian Diri 
A. Hasil Analisis Tahap Pertama 
Reliabilitas: 
 
 
 
 
 
Tabel di atas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0,819. Skala tersebut 
RELIABEL karena skor cronbach’s alpha >0,60 
 
Validitas tiap Item : 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 85.22 92.216 .096 .821 
Item2 84.86 91.715 .214 .817 
Item3 85.44 92.619 .067 .822 
Item4 85.18 86.967 .410 .811 
Item5 85.20 87.755 .504 .809 
Item6 85.70 85.235 .488 .807 
Item7 85.12 88.353 .304 .815 
Item8 85.46 94.131 -.058 .831 
Item9 85.22 88.747 .428 .811 
Item10 85.34 83.984 .487 .807 
Item11 85.78 91.726 .092 .823 
Item12 85.76 86.921 .393 .811 
Item13 85.26 91.951 .084 .823 
Item14 84.88 90.393 .217 .847 
Item15 85.48 85.438 .459 .808 
Item16 85.34 88.188 .356 .813 
Item17 85.52 83.561 .569 .803 
Item18 85.76 83.533 .485 .807 
Item19 85.42 86.453 .436 .809 
Item20 84.78 89.889 .320 .814 
Item21 85.20 85.918 .549 .806 
Item22 84.86 89.511 .415 .812 
Item23 84.52 90.744 .324 .815 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.819 30 
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Item24 85.30 91.684 .101 .822 
Item25 85.32 87.936 .300 .816 
Item26 85.50 85.071 .508 .806 
Item27 85.32 86.344 .379 .812 
Item28 85.80 90.082 .285 .815 
Item29 85.74 86.074 .408 .810 
Item30 85.26 88.237 .291 .815 
 
Validitas item diperoleh jika Corrected Item-Total Correlation > 0,30. 
Item di atas yang tidak memenihi syarat adalah item nomor 1, 3, 8, 11, 13, 
14, 24 dengan skor  Corrected Item-Total Correlation <0,30. Terdapat tiga 
item yang masih dipertahankan meskipun angka Corrected Item-Total 
Correlation < 0,30 yakni item 2, 28, 30, hal ini dikarenakan ketika tiga 
item ini dihapuskan maka angka reliabilitas atau Cronbach’s Alpha turun 
dari 0,819. Sehingga 23 item di atas dipertahankan dan dinyatakan 
VALID dan item yang tidak valid harus direduksi. 
 
B. Hasil Analisa Tahap Kedua dengan Reduksi Item yang Tidak Valid 
1, 3, 8, 11, 13, 14, 24 
Reliability: 
 
 
 
 
 
Tabel di atas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0,851. Skala tersebut 
RELIABEL karena skor cronbach’s alpha >0,60 
 
Validitas: 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item2 67.76 82.921 .121 .853 
Item4 68.08 77.789 .395 .846 
Item5 68.10 78.296 .509 .843 
Item6 68.60 74.694 .575 .839 
Item7 68.02 78.469 .333 .848 
Item9 68.12 79.414 .416 .846 
Item10 68.24 75.737 .428 .845 
Item12 68.66 76.556 .461 .844 
Item15 68.38 76.281 .450 .844 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.851 23 
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Item16 68.24 77.941 .416 .845 
Item17 68.42 74.820 .539 .840 
Item18 68.66 73.168 .553 .840 
Item19 68.32 77.202 .429 .845 
Item20 67.68 80.589 .299 .849 
Item21 68.10 77.235 .498 .843 
Item22 67.76 80.839 .326 .848 
Item23 67.42 80.820 .366 .848 
Item25 68.22 78.053 .313 .850 
Item26 68.40 76.204 .480 .843 
Item27 68.22 76.093 .435 .845 
Item28 68.70 80.786 .263 .850 
Item29 68.64 76.276 .438 .845 
Item30 68.16 77.443 .377 .847 
 
Setelah dilakukan reduksi diperoleh keseluruhan 21 item VALID dengan 
skor yang memenuhi syarat validitas yaitu Corrected Item-Total 
Correlation > 0,30, namun selain 21 item yang dinyatakan valid, ada dua 
item yang memiliki angka validitas dibawah syarat Corrected Item-Total 
Correlation yakni item 2, 28. Hal ini dikarenakan ketika kedua item ini 
dihapus maka angka reliabilitas atau Cronbach’s Alpha turun dari 0,850 
atau tidak bisa naik secara signifikan, sehingga kedua item ini 
dipertahankan dengan syarat ada perbaikan redaksional. 
 
2. Hasil Analisis SPSS Reliabilitas dan Validitas Skala Culture Shock  
A. Hasil Analisis tahap Pertama 
Reliabilitas: 
 
 
 
 
 
Tabel di atas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0,810. Skala tersebut 
RELIABEL karena skor cronbach’s alpha >0,60 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.810 24 
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Validitas tiap Item: 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 43.50 62.051 .267 .807 
Item2 43.44 61.149 .307 .806 
Item3 43.56 59.558 .445 .799 
Item4 43.50 57.806 .670 .789 
Item5 43.46 58.866 .370 .803 
Item6 43.70 58.786 .553 .794 
Item7 43.66 63.004 .280 .807 
Item8 43.14 68.490 -.218 .837 
Item9 43.80 60.939 .384 .802 
Item10 43.52 59.847 .471 .798 
Item11 43.86 61.429 .420 .801 
Item12 43.42 61.147 .374 .803 
Item13 43.56 57.884 .632 .790 
Item14 43.84 62.341 .270 .807 
Item15 43.80 60.694 .541 .798 
Item16 43.78 59.971 .555 .796 
Item17 43.48 63.479 .061 .824 
Item18 43.86 61.551 .469 .800 
Item19 43.80 59.714 .521 .796 
Item20 42.00 63.755 .125 .814 
Item21 43.80 59.102 .610 .793 
Item22 43.06 62.017 .199 .812 
Item23 43.62 59.710 .570 .795 
Item24 43.04 59.835 .312 .807 
 
Validitas item diperoleh jika Corrected Item-Total Correlation > 0,30. 
Item di atas yang tidak memenihi syarat adalah item nomor 8, 17, 20, 22 
dengan skor  Corrected Item-Total Correlation <0,30. Terdapat tiga item 
yang masih dipertahankan meskipun angka Corrected Item-Total 
Correlation < 0,30 yakni item 1, 7, 14, hal ini dikarenakan ketika tiga item 
ini dihapuskan maka angka reliabilitas atau Cronbach’s Alpha turun dari 
0,810. Sehingga 20 item di atas dipertahankan dan dinyatakan VALID 
dan item yang tidak valid harus direduksi. 
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B. Hasil Analisa Tahap Kedua dengan Reduksi Item yang Tidak Valid 
8, 17, 20, 22 
Reliabilitas: 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.861 20 
 
Tabel di atas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0,861. Skala tersebut 
RELIABEL karena skor cronbach’s alpha >0,60 
 
Validitas: 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item1 33.58 57.187 .205 .864 
Item2 33.52 55.275 .337 .860 
Item3 33.64 53.868 .467 .854 
Item4 33.58 52.208 .695 .845 
Item5 33.54 53.723 .350 .862 
Item6 33.78 53.114 .579 .849 
Item7 33.74 57.258 .299 .860 
Item9 33.88 55.618 .367 .858 
Item10 33.60 54.245 .485 .853 
Item11 33.94 56.139 .394 .857 
Item12 33.50 54.908 .446 .855 
Item13 33.64 52.072 .676 .845 
Item14 33.92 56.728 .274 .861 
Item15 33.88 54.842 .586 .851 
Item16 33.86 53.837 .632 .849 
Item18 33.94 55.649 .518 .853 
Item19 33.88 54.434 .504 .853 
Item21 33.88 53.781 .601 .849 
Item23 33.70 54.092 .590 .850 
Item24 33.12 54.353 .313 .863 
 
Validitas item diperoleh jika Corrected Item-Total Correlation > 0,30. 
Item di atas yang tidak memenihi syarat adalah item nomor 1 dengan skor  
Corrected Item-Total Correlation <0,30. Terdapat dua item yang masih 
dipertahankan meskipun angka Corrected Item-Total Correlation < 0,30 
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yakni item7, 14, hal ini dikarenakan ketika tiga item ini dihapuskan maka 
angka reliabilitas atau Cronbach’s Alpha turun dari 0,861. Sehingga 19 
item di atas dipertahankan dan dinyatakan VALID dan item yang tidak 
valid harus direduksi. 
 
C. Hasil Analisa Tahap Kedua dengan Reduksi Item yang Tidak Valid 
1 
Reliabilitas: 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.864 19 
 
Tabel di atas menunjukkan skor cronbach’s alpha = 0,864. Skala tersebut 
RELIABEL karena skor cronbach’s alpha >0,60 
 
Validitas: 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean 
if Item 
Deleted 
Scale 
Variance if 
Item Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Item2 31.62 52.689 .315 .864 
Item3 31.74 51.013 .472 .857 
Item4 31.68 49.365 .705 .848 
Item5 31.64 51.051 .341 .866 
Item6 31.88 50.720 .542 .854 
Item7 31.84 54.341 .304 .863 
Item9 31.98 53.040 .341 .862 
Item10 31.70 51.398 .489 .857 
Item11 32.04 53.509 .368 .861 
Item12 31.60 51.918 .463 .858 
Item13 31.74 49.176 .692 .848 
Item14 32.02 53.612 .298 .864 
Item15 31.98 52.020 .587 .854 
Item16 31.96 51.019 .635 .852 
Item18 32.04 52.692 .533 .856 
Item19 31.98 51.693 .497 .856 
Item21 31.98 50.877 .613 .852 
Item23 31.80 51.224 .598 .853 
Item24 31.22 51.196 .337 .866 
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Setelah dilakukan reduksi diperoleh keseluruhan 17 item VALID dengan 
skor yang memenuhi syarat validitas yaitu Corrected Item-Total 
Correlation > 0,30, namun selain 17 item yang dinyatakan valid, ada dua 
item yang memiliki angka validitas dibawah syarat Corrected Item-Total 
Correlation yakni item 7, 14. Hal ini dikarenakan ketika kedua item ini 
dihapus maka angka reliabilitas atau Cronbach’s Alpha turun dari 0,861 
atau tidak bisa naik secara signifikan, sehingga kedua item ini 
dipertahankan dengan syarat ada perbaikan redaksional. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Alamat Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144 
Telp. 0341-464318, 464319 Fax: 0341-460435, 460782 
 
 
 
IDENTITAS 
Nama/inisial   : 
Usia    : 
Jenis Kelamin   : 
IPK    : 
Asal Perguruan Tinggi : 
Asal Provinsi/Daerah  : 
 
Petunjuk Pengisisan  
1. Jawablah pernyataan-pernyataan berikut dengan memberi tanda (x) pada satu 
jawaban yang sesuai dengan Anda dengan ketentuan sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S  : Sesuai 
SS  : Sangat Sesuai 
2. Apabila anda ingin mengganti atau merubah jawaban maka coret jawaban 
yang lama (x), kemudian beri tanda (x) pada jawaban yang baru. 
3. Jawablah semua pernyataan tanpa terlewati. 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 
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Skala 1 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya merasa nyaman melakukan semua aktivitas sehari-
hari tanpa merasa canggung dengan orang di sekitar 
saya 
    
2 Saya mampu menaati semua peraturan dan norma yang 
berlaku di lingkungan kampus 
    
3 Saya kurang memahami sarana & prasarana yang 
disediakan oleh Universitas untuk semua mahasiswa 
    
4 Saya berhubungan dekat dengan banyak teman yang 
berasal dari berbagai daerah di kampus 
    
5 Saya mampu memikirkan langkah yang harus dilakukan 
untuk melaksanakan sesuatu hal 
    
6 Saya tidak canggung untuk menyampaikan pendapat 
saya di dalam kelas 
    
7 Saya merasa tertekan dengan orang-orang di sekitar 
saya 
    
8 Saya tidak menyukai peraturan dan norma yang berlaku 
di kampus yang menurut saya kurang sesuai 
    
9 Saya mampu memprioritaskan apa saja yang akan saya 
lakukan sekarang dan di masa depan 
    
10 Saya kurang tertarik untuk mengobrol dengan teman 
kost 
    
11 Saya senang mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 
warga di sekitar kost 
    
12 Saya merasa kemampuan saya lebih rendah daripada 
orang lain 
    
13 Saya mampu menolak segala sesuatu yang menurut saya 
tidak baik 
    
14 Saya ikut merasakan ketika teman saya tertimpa 
musibah dan saya berusaha untuk membantunya 
    
15 Saya kurang nyaman untuk ngobrol dan berinteraksi 
dengan warga di sekitar kost 
    
16 Saya memahami potensi yang saya miliki     
17 Saya berhubungan baik dan sering berinteraksi dengan 
semua penghuni kost 
    
18 Saya merasa malu untuk megungkapkan pendapat saya 
di  muka umum 
    
19 Saya jarang membuat perencanaan terhadap keputusan 
yang saya ambil 
    
20 Saya kurang peduli ketika ada teman yang sedang 
kesusahan 
    
21 Saya mensyukuri apa yang saya miliki dan tidak pernah 
membandingkan dengan yang dimiliki orang lain 
    
22 Saya akan bertanggun jawab terhadap apapun yang saya 
lakukan 
    
23 Saya kurang nyaman jika harus berbaur dengan teman-     
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teman lain yang berbeda agama dan budaya dengan saya 
24 Saya jarang memikirkan konsekuensi yang akan saya 
terima ketika melakukan sesuatu 
    
25 Saya mudah terpengaruh perkataan orang lain yang 
belum tentu benar 
    
26 Saya kurang mampu mengatur dan menentukan hal-hal 
yang akan saya lakukan 
    
27 Saya tidak membuka diri untuk mengikuti kegiatan 
ekstra di dalam dan di luar kampus 
    
28 Saya mengetahui semua fasilitas yang disediakan oleh 
Universitas 
    
29 Saya mengikuti kegiatan ekstra di luar dan di dalam 
kampus untuk mengembangkan potensi yang saya 
miliki 
    
30 Saya tidak mengetahui kelebihan yang saya miliki     
 
Skala 2 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya merasa canggung ketika bertemu dengan orang-
orang Malang di sekitar kost 
    
2 Saya berpikir orang-orang di Malang kurang suka 
dengan kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan 
    
3 Saya memiliki banyak teman baru, sehingga saya tidak 
merasa kesepian 
    
4 Saya mampu berhubungan baik dan melakukan kegiatan 
bersama dengan orang-orang baru di sekitar saya 
    
5 Saya ingin pindah dan kembali ke kampung halaman 
saya 
    
6 Saya merasa minder ketika bersosisalisasi dengan 
lingkungan baru saya, karena latar belakang budaya 
saya yang berbeda 
    
7 Saya mampu mematuhi peraturan yang berlaku di 
lingkungan baru saya 
    
8 Saya sering menggunakan bahasa daerah saat bicara 
dengan teman 
    
9 Saya tidak nyaman berinteraksi dengan orang-orang di 
Malang 
    
10 Saya tidak malu untuk bersosialisasi dan belajar budaya 
di Malang 
    
11 Saya tidak nyaman dan tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan orang-orang di Malang 
    
12 Saya merasa orang-orang di Malang sangat terbuka dan 
menghormati budaya daerah asal saya 
    
13 Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
baru dan saya nyaman tinggal di tempat tinggal saya 
sekarang 
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14 Saya menggunakan Bahasa Indonesia agar teman yang 
saya ajak bicara paham apa yang saya sampaikan 
    
15 Saya merasa orang-orang baru di sekitar saya tidak 
nyaman dan tidak suka dengan kedatangan saya 
    
16 Saya mampu menjalin komunikasi dengan orang-orang 
di Malang 
    
17 Saya merasa hidup sebatangkara karena jauh dengan 
keluarga dan sahabat baik di daerah asal 
    
18 Saya mampu menghormati budaya di Malang     
19 Peraturan yang berlaku di lingkungan baru saya berbeda 
dengan nilai-nilai yang saya anut di daerah asal, 
sehingga  
saya enggan mengikutinya 
    
20 Saya seringkali sedih ketika merasa rindu dengan 
keluarga 
    
21 Saya berusaha mengenal dan memiliki hubungan baik 
dengan orang-orang baru di lingkungan sekitar saya 
    
22 Saya merasa budaya daerah saya lebih baik dari budaya 
di Malang 
    
23 Saya beranggapaan orang-orang di Malang bersikap 
ramah dan sopan 
    
24 Jauh dari orang tua tidak membuat saya merasa gelisah 
dan sedih 
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RINCIAN DATA TRYOUT
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Rincian Data Try Out Skala Penyesuaian Diri 
S 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
2 2 4 3 2 3 1 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 
3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 2 2 
4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 
5 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 
6 3 3 2 2 2 2 4 4 3 1 1 2 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 3 1 3 
7 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 
8 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 
9 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 1 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 1 3 
10 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 4 
11 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
12 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 
13 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 4 3 3 1 2 2 2 3 
14 3 4 4 4 4 3 1 1 3 3 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 
15 4 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 
16 4 4 2 4 3 1 2 3 4 1 1 2 4 3 1 4 2 2 2 3 3 4 4 2 4 1 1 2 1 4 
17 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
18 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
19 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
20 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 3 4 3 
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21 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 
22 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 
23 4 3 1 2 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 3 3 4 
24 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 4 
25 2 4 4 3 4 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 3 4 3 2 3 1 2 4 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 2 
27 3 3 3 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
28 2 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 1 4 2 4 3 1 
29 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 3 2 3 4 3 1 2 3 2 1 3 
30 3 4 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 
31 3 3 4 3 2 2 3 1 3 1 4 1 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 3 3 
32 2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 1 2 1 3 4 2 3 4 2 2 3 2 2 1 1 
33 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 
34 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 
35 4 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 
36 4 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 3 4 
37 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
38 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 
39 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 2 1 4 
40 3 4 4 4 3 1 2 4 4 4 3 1 4 4 4 3 4 1 1 4 4 4 4 2 2 2 1 3 1 1 
41 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 
42 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 
43 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 
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44 4 3 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 3 4 1 3 1 2 4 4 4 4 4 4 1 2 1 2 1 3 
45 3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 2 4 3 
46 4 3 2 3 4 4 4 1 3 4 4 3 1 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 
47 4 4 4 4 4 4 4 1 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 2 2 4 
48 3 3 2 4 3 4 4 1 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 2 3 3 
49 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 1 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 
50 2 4 3 4 4 1 3 3 2 4 4 1 4 4 4 1 4 1 3 4 2 4 4 4 4 3 4 1 3 1 
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Data Try Out Skala Culture Shock 
S 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 4 1 2 2 3 
2 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 2 4 1 3 2 3 
3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
4 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 3 
5 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 4 4 1 2 3 
6 2 2 2 2 4 1 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 4 2 2 2 4 
7 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 3 
8 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 
9 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 
10 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 4 2 2 2 3 
11 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 3 2 4 
12 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
13 2 2 3 3 4 2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 2 3 3 3 
14 3 4 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 3 1 2 
15 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 
16 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 
17 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
18 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 
19 2 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 1 3 1 2 2 4 2 2 3 4 
20 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 
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21 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 
22 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 3 2 3 
23 3 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 2 2 
24 1 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 4 1 2 2 4 
25 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 2 1 3 1 
26 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 
29 1 1 3 3 4 2 2 3 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 
30 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 3 2 3 
31 1 2 3 2 1 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 1 2 
32 1 1 3 4 4 1 1 1 1 2 1 3 4 2 2 2 4 1 1 4 2 1 2 4 
33 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 
34 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 4 2 3 2 3 
35 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 
36 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 1 
37 3 3 2 3 4 3 1 3 4 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2 4 3 4 3 1 
38 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 
39 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 
40 3 1 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 4 1 1 1 4 
41 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 
42 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 
43 3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 2 4 2 1 
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44 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 
45 2 3 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 
46 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 3 1 3 
47 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 
48 2 2 2 2 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 2 
49 2 1 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 
50 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Alamat Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144 
Telp. 0341-464318, 464319 Fax: 0341-460435, 460782 
 
 
 
IDENTITAS 
Nama/inisial   : 
Usia    : 
Jenis Kelamin   : 
IPK    : 
Asal Perguruan Tinggi : 
Asal Provinsi/Daerah  : 
 
Petunjuk Pengisisan  
1. Jawablah pernyataan-pernyataan berikut dengan memberi tanda (x) pada 
satu jawaban yang sesuai dengan Anda dengan ketentuan sebagai berikut: 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
S  : Sesuai 
SS  : Sangat Sesuai 
2. Apabila anda ingin mengganti atau merubah jawaban maka coret jawaban 
yang lama (x), kemudian beri tanda (x) pada jawaban yang baru. 
3. Jawablah semua pernyataan tanpa terlewati. 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH 
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Skala 1 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya mampu menaati semua peraturan dan norma yang 
berlaku di lingkungan kampus 
    
2 Saya berhubungan dekat dengan banyak teman yang 
berasal dari berbagai daerah di kampus 
    
3 Saya mampu memikirkan langkah yang harus dilakukan 
untuk melaksanakan sesuatu hal 
    
4 Saya tidak canggung untuk menyampaikan pendapat 
saya di dalam kelas 
    
5 Saya merasa tertekan dengan orang-orang di sekitar 
saya 
    
6 Saya mampu memprioritaskan apa saja yang akan saya 
lakukan sekarang dan di masa depan 
    
7 Saya kurang tertarik untuk mengobrol dengan teman 
kost 
    
8 Saya merasa kemampuan saya lebih rendah daripada 
orang lain 
    
9 Saya kurang nyaman untuk ngobrol dan berinteraksi 
dengan warga di sekitar kost 
    
10 Saya memahami potensi yang saya miliki     
11 Saya berhubungan baik dan sering berinteraksi dengan 
semua penghuni kost 
    
12 Saya merasa malu untuk megungkapkan pendapat saya 
di  muka umum 
    
13 Saya jarang membuat perencanaan terhadap keputusan 
yang saya ambil 
    
14 Saya kurang peduli ketika ada teman yang sedang 
kesusahan 
    
15 Saya mensyukuri apa yang saya miliki dan tidak pernah 
membandingkan dengan yang dimiliki orang lain 
    
16 Saya akan bertanggun jawab terhadap apapun yang saya 
lakukan 
    
17 Saya kurang nyaman jika harus berbaur dengan teman-
teman lain yang berbeda agama dan budaya dengan saya 
    
18 Saya mudah terpengaruh perkataan orang lain yang 
belum tentu benar 
    
19 Saya kurang mampu mengatur dan menentukan hal-hal 
yang akan saya lakukan 
    
20 Saya tidak membuka diri untuk mengikuti kegiatan 
ekstra di dalam dan di luar kampus 
    
21 Saya mengetahui semua fasilitas yang disediakan oleh 
Universitas 
    
22 Saya mengikuti kegiatan ekstra di luar dan di dalam 
kampus untuk mengembangkan potensi yang saya 
miliki 
    
23 Saya tidak mengetahui kelebihan yang saya miliki     
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Skala 2 
No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya berpikir orang-orang di Malang kurang suka 
dengan kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan 
    
2 Saya memiliki banyak teman baru, sehingga saya tidak 
merasa kesepian 
    
3 Saya mampu berhubungan baik dan melakukan kegiatan 
bersama dengan orang-orang baru di sekitar saya 
    
4 Saya ingin pindah dan kembali ke kampung halaman 
saya 
    
5 Saya merasa minder ketika bersosisalisasi dengan 
lingkungan baru saya, karena latar belakang budaya 
saya yang berbeda 
    
6 Saya mampu mematuhi peraturan yang berlaku di 
lingkungan baru saya 
    
7 Saya tidak nyaman berinteraksi dengan orang-orang di 
Malang 
    
8 Saya tidak malu untuk bersosialisasi dan belajar budaya 
di Malang 
    
9 Saya tidak nyaman dan tidak mampu menyesuaikan diri 
dengan orang-orang di Malang 
    
10 Saya merasa orang-orang di Malang sangat terbuka dan 
menghormati budaya daerah asal saya 
    
11 Saya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 
baru dan saya nyaman tinggal di tempat tinggal saya 
sekarang 
    
12 Saya menggunakan Bahasa Indonesia agar teman yang 
saya ajak bicara paham apa yang saya sampaikan 
    
13 Saya merasa orang-orang baru di sekitar saya tidak 
nyaman dan tidak suka dengan kedatangan saya 
    
14 Saya mampu menjalin komunikasi dengan orang-orang 
di Malang 
    
15 Saya mampu menghormati budaya di Malang     
16 Peraturan yang berlaku di lingkungan baru saya berbeda 
dengan nilai-nilai yang saya anut di daerah asal, 
sehingga  
saya enggan mengikutinya 
    
17 Saya berusaha mengenal dan memiliki hubungan baik 
dengan orang-orang baru di lingkungan sekitar saya 
    
18 Saya beranggapaan orang-orang di Malang bersikap 
ramah dan sopan 
    
19 Jauh dari orang tua tidak membuat saya merasa gelisah 
dan sedih 
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LAMPIRAN 9 
RINCIAN DATA TURUN LAPANG 
DAN DEMOGRAFI
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Rincian Data Turun Lapang Skala Penyesuaian Diri 
Subjek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Kategori 
1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 56 Tinggi 
2 3 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 2 2 67 Tinggi 
3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2 2 2 3 2 64 Tinggi 
4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 60 Tinggi 
5 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 4 3 3 3 2 2 3 2 58 Tinggi 
6 4 3 3 2 1 3 3 2 2 3 4 2 2 1 4 4 1 2 2 2 3 4 2 59 Tinggi 
7 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 53 Rendah 
8 3 3 3 3 3 3 1 4 3 1 2 4 4 1 2 3 1 4 4 1 3 4 4 64 Tinggi 
9 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 63 Tinggi 
10 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 59 Tinggi 
11 4 3 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 1 4 4 1 3 3 4 2 1 2 61 Tinggi 
12 4 4 4 4 1 4 1 1 2 4 4 1 4 2 4 4 1 3 1 2 3 1 1 60 Tinggi 
13 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 54 Rendah 
14 4 3 2 1 2 2 1 2 1 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 57 Tinggi 
15 2 4 4 3 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 55 Tinggi 
16 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 64 Tinggi 
17 4 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 55 Tinggi 
18 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 4 2 3 3 3 2 3 3 60 Tinggi 
19 2 3 4 3 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 3 3 2 1 3 2 1 2 4 57 Tinggi 
20 4 4 3 3 3 3 1 3 1 3 4 1 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 61 Tinggi 
21 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 1 1 3 4 1 2 1 1 3 2 1 56 Tinggi 
22 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 59 Tinggi 
23 4 2 2 1 1 3 1 4 1 2 4 4 3 1 2 2 1 3 4 4 2 1 4 56 Tinggi 
24 3 4 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 2 54 Rendah 
25 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 57 Tinggi 
26 4 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 1 3 61 Tinggi 
27 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 4 3 2 3 3 64 Tinggi 
 63 
 
28 3 4 4 2 2 4 1 2 1 3 3 2 2 1 4 4 1 2 3 2 2 2 2 56 Tinggi 
29 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 4 2 55 Tinggi 
30 4 2 4 1 4 4 1 4 3 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 Tinggi 
31 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3 4 1 1 1 1 3 3 1 55 Tinggi 
32 4 4 3 2 3 3 1 3 4 3 3 2 2 1 4 3 1 2 3 2 2 2 3 60 Tinggi 
33 2 4 2 3 1 1 4 4 2 3 1 2 3 1 4 4 1 4 4 4 1 1 3 59 Tinggi 
34 4 3 4 3 3 3 1 3 2 3 1 4 2 2 3 3 1 1 2 3 3 3 4 61 Tinggi 
35 4 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 55 Tinggi 
36 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 2 3 3 57 Tinggi 
37 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 56 Tinggi 
38 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 56 Tinggi 
39 4 3 3 3 2 4 2 2 1 3 4 3 1 1 4 4 1 2 1 1 2 4 3 58 Tinggi 
40 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 1 3 3 2 2 3 3 58 Tinggi 
41 4 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 54 Rendah 
42 4 4 3 2 1 3 1 2 1 4 3 3 2 1 3 4 1 3 1 3 3 2 1 55 Tinggi 
43 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 50 Rendah 
44 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 54 Rendah 
45 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 55 Tinggi 
46 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 61 Tinggi 
47 4 2 3 4 1 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 54 Rendah 
48 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 3 1 2 3 2 61 Tinggi 
49 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 56 Tinggi 
50 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 1 4 4 1 1 1 2 1 4 2 52 Rendah 
51 3 4 3 3 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 3 1 50 Rendah 
52 3 4 4 3 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 3 4 2 2 1 1 3 3 1 51 Rendah 
53 4 4 3 2 3 4 2 2 1 4 4 4 3 1 3 4 1 4 3 2 2 3 3 66 Tinggi 
54 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 4 4 2 2 3 1 3 3 1 62 Tinggi 
55 3 3 2 2 2 2 1 4 2 2 2 3 2 1 3 3 2 4 4 2 3 3 4 59 Tinggi 
56 2 4 3 1 1 2 2 1 3 3 4 1 2 1 4 4 1 1 3 1 2 3 2 51 Rendah 
57 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 1 1 4 4 2 2 2 2 3 1 3 65 Tinggi 
 64 
 
58 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 1 3 4 3 3 3 2 2 3 3 65 Tinggi 
59 4 4 2 2 1 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 1 1 3 1 4 4 1 63 Tinggi 
60 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 2 1 4 4 2 2 2 1 3 3 2 55 Tinggi 
61 4 3 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 4 4 1 2 3 4 3 2 3 60 Tinggi 
62 4 3 3 3 1 3 1 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 62 Tinggi 
63 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 2 1 58 Tinggi 
64 4 4 3 2 1 4 4 3 4 3 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 4 3 63 Tinggi 
65 4 4 3 3 1 2 1 1 1 4 4 3 3 1 2 4 1 3 3 1 2 2 1 54 Rendah 
66 4 2 3 2 3 4 1 3 1 3 4 2 2 1 2 4 1 2 1 1 2 4 1 53 Rendah 
67 3 4 4 4 2 4 1 1 2 4 4 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 4 2 57 Tinggi 
68 3 3 4 4 1 3 1 2 1 3 3 1 2 1 4 4 1 1 2 2 3 3 1 53 Rendah 
69 4 4 4 4 1 3 3 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 2 1 2 2 2 1 53 Rendah 
70 3 4 3 4 1 3 1 3 2 3 4 1 2 1 3 4 1 2 3 1 2 3 2 56 Tinggi 
71 3 4 3 3 1 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 2 2 53 Rendah 
72 4 4 4 1 2 2 1 4 1 1 4 4 2 1 2 4 1 1 2 1 1 3 4 54 Rendah 
73 3 4 4 2 3 4 1 1 4 3 1 3 1 1 4 4 1 4 3 4 2 1 4 62 Tinggi 
74 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 4 2 3 1 3 4 2 2 2 4 1 1 2 55 Tinggi 
75 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 4 1 53 Rendah 
76 3 4 4 3 3 3 1 3 1 4 4 1 3 1 4 1 2 1 3 1 1 1 1 53 Rendah 
77 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 54 Rendah 
78 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 3 2 3 2 3 56 Tinggi 
79 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 4 3 1 4 4 1 2 2 2 2 2 2 59 Tinggi 
80 3 3 4 3 2 3 3 2 1 3 3 2 2 1 3 4 2 2 3 2 2 3 2 58 Tinggi 
81 4 2 3 4 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 3 3 61 Tinggi 
82 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 57 Tinggi 
83 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 67 Tinggi 
84 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 66 Tinggi 
85 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 53 Rendah 
86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 Tinggi 
87 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 61 Tinggi 
 65 
 
88 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 63 Tinggi 
89 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 71 Tinggi 
90 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 71 Tinggi 
91 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 62 Tinggi 
92 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 59 Tinggi 
93 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 71 Tinggi 
94 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 68 Tinggi 
95 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 61 Tinggi 
96 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 3 4 4 2 3 2 1 4 2 3 63 Tinggi 
97 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 2 71 Tinggi 
98 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 63 Tinggi 
99 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 54 Rendah 
100 1 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 71 Tinggi 
101 4 2 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 70 Tinggi 
102 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 53 Rendah 
103 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 63 Tinggi 
104 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 1 4 3 2 57 Tinggi 
105 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 68 Tinggi 
106 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 2 2 2 71 Tinggi 
107 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 51 Rendah 
108 4 4 3 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4 4 1 4 3 4 1 64 Tinggi 
109 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 71 Tinggi 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 66 Tinggi 
111 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 53 Rendah 
112 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 4 3 56 Tinggi 
113 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 55 Tinggi 
114 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 1 4 4 3 4 1 4 3 4 65 Tinggi 
115 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 60 Tinggi 
116 4 4 3 3 2 4 4 2 3 3 3 1 4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 71 Tinggi 
117 4 4 4 1 4 3 2 3 4 4 4 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4 1 65 Tinggi 
 66 
 
118 4 3 4 1 2 4 4 1 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 1 70 Tinggi 
119 4 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3 4 1 3 4 3 2 3 2 2 2 68 Tinggi 
120 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 2 71 Tinggi 
121 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 67 Tinggi 
122 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 59 Tinggi 
123 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 56 Tinggi 
124 2 3 2 1 1 3 3 2 3 4 2 2 1 4 4 1 2 2 2 3 4 2 2 55 Tinggi 
125 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 4 57 Tinggi 
126 2 3 3 3 1 1 1 2 1 2 4 4 1 2 3 1 1 4 1 3 4 4 3 54 Rendah 
127 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 61 Tinggi 
128 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 59 Tinggi 
129 2 4 4 3 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 55 Tinggi 
130 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 64 Tinggi 
131 4 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 55 Tinggi 
132 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 4 2 3 3 3 2 3 3 60 Tinggi 
133 2 3 4 3 2 4 2 1 2 4 2 1 2 4 3 3 2 1 3 2 1 2 4 57 Tinggi 
134 4 4 3 3 3 3 1 3 1 3 4 1 3 1 4 3 1 4 3 1 3 4 1 61 Tinggi 
135 4 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 1 1 3 4 1 2 1 1 3 2 1 56 Tinggi 
136 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 59 Tinggi 
137 4 2 2 1 1 3 1 4 1 2 4 4 3 1 2 2 1 3 4 4 2 1 4 56 Tinggi 
138 3 4 3 2 1 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 2 54 Rendah 
139 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 2 57 Tinggi 
140 4 2 3 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 1 3 61 Tinggi 
141 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 1 2 3 1 2 4 3 2 3 3 64 Tinggi 
142 3 4 4 2 2 4 1 2 1 3 3 2 2 1 4 4 1 2 3 2 2 2 2 56 Tinggi 
143 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 4 2 55 Tinggi 
144 4 2 4 1 4 4 1 4 3 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 Tinggi 
145 4 4 4 4 1 4 1 1 1 4 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 1 56 Tinggi 
146 4 3 3 3 2 4 2 2 1 3 4 3 1 1 4 4 1 2 1 1 2 4 3 58 Tinggi 
147 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 1 3 3 2 2 3 3 58 Tinggi 
 67 
 
148 4 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 4 2 3 3 3 2 2 1 54 Rendah 
149 4 4 3 2 1 3 1 2 1 4 3 3 2 1 3 4 1 3 1 3 3 2 1 55 Tinggi 
150 4 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 50 Rendah 
151 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 54 Rendah 
152 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 55 Tinggi 
153 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 4 61 Tinggi 
154 4 2 3 4 1 3 1 3 3 4 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 54 Rendah 
155 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 1 1 4 4 4 2 3 1 2 3 2 61 Tinggi 
156 3 3 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 56 Tinggi 
157 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 67 Tinggi 
158 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 66 Tinggi 
159 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 53 Rendah 
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 68 Tinggi 
161 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 61 Tinggi 
162 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 63 Tinggi 
163 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 71 Tinggi 
164 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 71 Tinggi 
165 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 61 Tinggi 
166 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 59 Tinggi 
167 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 71 Tinggi 
168 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 2 4 2 3 71 Tinggi 
169 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 61 Tinggi 
170 3 4 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 3 4 4 2 3 2 1 4 2 3 63 Tinggi 
171 4 4 4 1 4 2 4 2 4 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 68 Tinggi 
172 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 63 Tinggi 
173 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 54 Rendah 
174 1 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 3 71 Tinggi 
175 4 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 70 Tinggi 
176 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 53 Rendah 
177 3 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 63 Tinggi 
 68 
 
178 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 1 4 3 2 57 Tinggi 
179 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 68 Tinggi 
180 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 2 2 3 71 Tinggi 
181 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 51 Rendah 
182 4 4 3 1 4 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4 4 1 4 3 4 1 64 Tinggi 
183 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 71 Tinggi 
184 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 66 Tinggi 
185 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 60 Tinggi 
186 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 55 Tinggi 
187 1 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 57 Tinggi 
188 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 56 Tinggi 
189 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 59 Tinggi 
190 3 2 2 3 2 4 3 4 3 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 3 3 4 3 68 Tinggi 
191 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 69 Tinggi 
192 4 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 2 4 4 3 3 4 2 3 4 3 2 71 Tinggi 
193 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 60 Tinggi 
194 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 57 Tinggi 
195 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 55 Tinggi 
196 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 54 Rendah 
197 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 58 Tinggi 
198 2 4 4 3 1 2 1 4 1 1 1 2 4 1 4 4 1 1 4 1 1 4 4 55 Tinggi 
199 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 64 Tinggi 
200 4 3 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 1 3 3 2 55 Tinggi 
201 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 3 71 Tinggi 
202 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 55 Tinggi 
203 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 48 Rendah 
204 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 1 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 55 Tinggi 
205 2 4 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 Rendah 
206 4 2 2 3 3 4 3 3 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 3 55 Tinggi 
207 2 1 2 2 3 1 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 49 Rendah 
 69 
 
208 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 3 2 51 Rendah 
209 3 2 2 3 2 3 1 2 2 1 3 3 4 1 2 2 3 4 3 1 4 1 2 54 Rendah 
210 1 3 4 1 2 3 1 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 Rendah 
211 2 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 53 Rendah 
212 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 47 Rendah 
213 2 3 1 1 2 2 2 2 1 4 1 1 3 2 3 2 1 3 2 3 4 2 3 50 Rendah 
214 4 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 4 3 1 3 2 2 3 2 1 4 1 3 52 Rendah 
215 2 4 3 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 46 Rendah 
216 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 49 Rendah 
217 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 50 Rendah 
218 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 47 Rendah 
219 3 3 2 3 1 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 3 4 2 1 1 2 47 Rendah 
220 1 3 2 1 2 1 1 4 1 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 2 49 Rendah 
221 4 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 56 Tinggi 
222 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 51 Rendah 
223 3 3 2 2 2 4 1 2 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 49 Rendah 
224 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 48 Rendah 
225 3 3 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 43 Rendah 
226 4 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 4 2 1 3 2 2 2 2 4 51 Rendah 
227 3 3 3 2 4 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 49 Rendah 
228 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 47 Rendah 
229 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 43 Rendah 
230 2 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 42 Rendah 
231 1 2 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 47 Rendah 
232 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 46 Rendah 
233 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 Rendah 
234 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 53 Rendah 
235 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 Rendah 
236 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 59 Tinggi 
237 3 4 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 43 Rendah 
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238 3 2 2 2 2 2 4 1 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 42 Rendah 
239 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 4 2 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 58 Tinggi 
240 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 55 Tinggi 
241 3 4 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 4 2 1 2 2 2 2 4 3 2 3 51 Rendah 
242 3 4 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 Rendah 
243 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 43 Rendah 
244 2 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 45 Rendah 
245 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 50 Rendah 
246 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 3 1 4 4 2 3 4 2 3 1 51 Rendah 
247 1 1 2 3 1 4 2 3 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 43 Rendah 
248 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 44 Rendah 
249 2 2 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 4 3 1 2 1 2 2 4 4 3 50 Rendah 
250 1 1 3 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 2 2 2 3 50 Rendah 
251 3 2 2 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 51 Rendah 
252 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 55 Tinggi 
253 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 53 Rendah 
254 2 2 3 2 2 4 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 42 Rendah 
255 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 4 47 Rendah 
256 3 3 1 2 4 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 42 Rendah 
257 3 1 2 2 2 1 3 1 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 48 Rendah 
258 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 51 Rendah 
259 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 Rendah 
260 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 43 Rendah 
261 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 3 1 1 3 3 2 4 45 Rendah 
262 1 2 2 2 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 46 Rendah 
263 3 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 44 Rendah 
264 3 3 3 1 3 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 48 Rendah 
265 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 43 Rendah 
266 2 4 3 1 2 1 2 1 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 48 Rendah 
267 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 46 Rendah 
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268 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 47 Rendah 
269 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 2 2 2 1 1 3 46 Rendah 
270 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 50 Rendah 
271 2 2 2 2 3 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 41 Rendah 
272 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 41 Rendah 
273 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 42 Rendah 
274 3 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 43 Rendah 
275 2 2 2 1 2 2 1 2 4 1 2 1 4 1 4 1 1 4 1 1 1 1 4 45 Rendah 
276 1 1 4 1 4 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 49 Rendah 
277 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 50 Rendah 
278 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 45 Rendah 
279 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 3 2 1 2 2 48 Rendah 
280 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 42 Rendah 
281 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 44 Rendah 
282 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 44 Rendah 
283 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 1 3 2 2 4 2 2 2 1 3 51 Rendah 
284 2 4 4 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 55 Tinggi 
285 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 1 4 2 3 1 1 1 1 1 4 52 Rendah 
286 2 3 3 1 4 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 2 50 Rendah 
287 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 44 Rendah 
288 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 4 3 2 1 4 2 1 2 3 1 3 1 4 51 Rendah 
289 2 3 2 1 4 1 3 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 43 Rendah 
290 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 3 3 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 43 Rendah 
291 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 45 Rendah 
292 2 3 1 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 3 2 49 Rendah 
293 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 3 52 Rendah 
294 2 3 2 1 3 2 3 3 1 4 4 4 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 55 Tinggi 
295 4 4 3 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 46 Rendah 
296 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 3 2 4 1 4 1 2 2 1 2 2 1 4 47 Rendah 
297 1 2 4 1 4 2 1 1 1 2 2 3 2 2 4 3 3 1 2 2 2 2 4 51 Rendah 
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298 2 3 2 2 4 3 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 46 Rendah 
299 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 43 Rendah 
300 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 46 Rendah 
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Rincian Data Skala Culture Shock 
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Kategori 
1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 50 Tinggi 
2 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 2 3 39 Rendah 
3 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 53 Tinggi 
4 3 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 43 Rendah 
5 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 50 Tinggi 
6 1 2 3 1 1 3 1 3 1 3 2 4 1 2 3 1 3 1 3 39 Rendah 
7 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 49 Tinggi 
8 2 2 3 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 1 42 Rendah 
9 2 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 1 2 1 2 2 3 1 2 40 Rendah 
10 2 4 3 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 55 Tinggi 
11 2 1 1 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 2 40 Rendah 
12 4 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 55 Tinggi 
13 1 3 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 39 Rendah 
14 2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 59 Tinggi 
15 2 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 2 3 3 3 43 Rendah 
16 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 48 Tinggi 
17 2 4 4 2 2 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 56 Tinggi 
18 1 3 3 2 1 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 1 3 2 3 40 Rendah 
19 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 3 2 2 3 1 3 1 1 40 Rendah 
20 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 42 Rendah 
21 1 1 2 1 2 3 1 3 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 37 Rendah 
22 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 3 42 Rendah 
23 2 4 4 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 58 Tinggi 
24 1 2 3 1 1 3 1 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 34 Rendah 
25 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 2 3 3 42 Rendah 
26 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 4 4 56 Tinggi 
27 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 45 Rendah 
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28 1 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 42 Rendah 
29 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 57 Tinggi 
30 4 2 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 56 Tinggi 
31 2 3 1 3 2 3 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 3 3 3 43 Rendah 
32 1 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 42 Rendah 
33 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 2 4 1 2 3 2 3 2 1 36 Rendah 
34 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 62 Tinggi 
35 2 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 48 Tinggi 
36 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 46 Rendah 
37 2 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 47 Rendah 
38 3 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 3 31 Rendah 
39 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 1 1 3 39 Rendah 
40 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 3 3 2 3 2 3 56 Tinggi 
41 1 3 3 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 43 Rendah 
42 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 64 Tinggi 
43 2 3 3 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 38 Rendah 
44 2 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 39 Rendah 
45 2 3 3 1 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 48 Tinggi 
46 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 53 Tinggi 
47 2 1 3 2 1 1 3 1 3 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 39 Rendah 
48 2 1 3 1 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 2 2 3 2 3 42 Rendah 
49 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi 
50 2 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 42 Rendah 
51 1 3 3 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 43 Rendah 
52 3 3 3 2 1 3 1 3 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 44 Rendah 
53 2 2 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 55 Tinggi 
54 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3 4 3 53 Tinggi 
55 2 3 3 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 3 3 3 42 Rendah 
56 1 3 3 1 1 3 1 2 1 2 3 2 1 3 3 1 3 2 3 39 Rendah 
57 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 56 Tinggi 
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58 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 34 Rendah 
59 3 4 4 2 2 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 63 Tinggi 
60 2 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 58 Tinggi 
61 2 3 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 41 Rendah 
62 3 4 4 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 2 61 Tinggi 
63 3 3 2 1 1 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 1 3 39 Rendah 
64 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 55 Tinggi 
65 1 1 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 1 3 2 3 1 35 Rendah 
66 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 2 4 4 3 57 Tinggi 
67 3 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 53 Tinggi 
68 3 1 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 2 1 1 2 40 Rendah 
69 2 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 64 Tinggi 
70 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 61 Tinggi 
71 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 3 2 39 Rendah 
72 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 4 4 3 61 Tinggi 
73 3 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 4 3 64 Tinggi 
74 3 3 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 46 Rendah 
75 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 64 Tinggi 
76 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 64 Tinggi 
77 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 45 Rendah 
78 1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 3 2 39 Rendah 
79 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi 
80 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 1 45 Rendah 
81 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 52 Tinggi 
82 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 45 Rendah 
83 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 2 41 Rendah 
84 2 4 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 3 3 3 56 Tinggi 
85 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 48 Tinggi 
86 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 51 Tinggi 
87 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 47 Rendah 
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88 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 45 Rendah 
89 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 53 Tinggi 
90 2 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 64 Tinggi 
91 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 46 Rendah 
92 2 3 3 1 1 2 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 3 1 3 40 Rendah 
93 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 3 45 Rendah 
94 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 56 Tinggi 
95 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 49 Tinggi 
96 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 46 Rendah 
97 2 4 4 3 2 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 64 Tinggi 
98 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 48 Tinggi 
99 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 44 Rendah 
100 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 61 Tinggi 
101 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 57 Tinggi 
102 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 48 Tinggi 
103 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 55 Tinggi 
104 4 2 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 52 Tinggi 
105 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 48 Tinggi 
106 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 60 Tinggi 
107 2 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 51 Tinggi 
108 2 3 4 2 3 4 2 3 2 3 4 4 2 4 4 2 4 4 2 58 Tinggi 
109 4 2 2 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 52 Tinggi 
110 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 55 Tinggi 
111 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 46 Rendah 
112 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 48 Tinggi 
113 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 48 Tinggi 
114 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 58 Tinggi 
115 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 1 42 Rendah 
116 2 2 3 2 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 4 3 56 Tinggi 
117 2 3 3 2 3 4 2 4 2 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 58 Tinggi 
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118 1 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 37 Rendah 
119 1 1 3 1 1 2 1 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 3 3 37 Rendah 
120 1 1 3 2 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 3 39 Rendah 
121 2 2 3 4 2 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 57 Tinggi 
122 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 50 Tinggi 
123 2 4 4 3 2 4 2 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 56 Tinggi 
124 4 2 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 55 Tinggi 
125 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 52 Tinggi 
126 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 60 Tinggi 
127 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 43 Rendah 
128 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 49 Tinggi 
129 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 58 Tinggi 
130 2 4 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 58 Tinggi 
131 1 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 37 Rendah 
132 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 61 Tinggi 
133 3 4 4 2 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 64 Tinggi 
134 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 51 Tinggi 
135 2 4 4 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 56 Tinggi 
136 1 2 3 1 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 44 Rendah 
137 2 3 2 2 2 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 60 Tinggi 
138 4 3 3 2 3 2 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 57 Tinggi 
139 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 3 1 1 40 Rendah 
140 1 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 44 Rendah 
141 2 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 60 Tinggi 
142 4 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 2 2 59 Tinggi 
143 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 56 Tinggi 
144 1 3 3 2 1 1 1 3 2 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 43 Rendah 
145 4 4 4 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 60 Tinggi 
146 4 2 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 3 60 Tinggi 
147 2 3 3 2 2 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 59 Tinggi 
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148 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3 56 Tinggi 
149 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 55 Tinggi 
150 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 3 1 3 3 3 37 Rendah 
151 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 41 Rendah 
152 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 58 Tinggi 
153 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 2 2 4 2 3 4 3 54 Tinggi 
154 1 2 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 42 Rendah 
155 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 47 Rendah 
156 2 3 3 2 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 4 2 54 Tinggi 
157 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 62 Tinggi 
158 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 3 57 Tinggi 
159 2 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 2 57 Tinggi 
160 2 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 2 4 4 3 61 Tinggi 
161 3 2 2 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4 3 3 59 Tinggi 
162 2 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 44 Rendah 
163 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 62 Tinggi 
164 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 61 Tinggi 
165 1 3 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 45 Rendah 
166 3 2 2 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 55 Tinggi 
167 2 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 4 3 59 Tinggi 
168 1 3 3 1 1 3 1 3 2 1 3 2 1 3 3 2 3 3 2 41 Rendah 
169 2 3 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 4 55 Tinggi 
170 2 4 4 3 2 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 51 Tinggi 
171 3 4 4 2 3 4 2 4 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 58 Tinggi 
172 2 3 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 58 Tinggi 
173 2 3 3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 46 Rendah 
174 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 56 Tinggi 
175 3 3 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 54 Tinggi 
176 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 52 Tinggi 
177 1 2 2 1 1 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 43 Rendah 
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178 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 63 Tinggi 
179 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 52 Tinggi 
180 3 4 4 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 4 3 58 Tinggi 
181 3 4 4 2 2 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 56 Tinggi 
182 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 45 Rendah 
183 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 44 Rendah 
184 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 42 Rendah 
185 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 46 Rendah 
186 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 49 Tinggi 
187 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 48 Tinggi 
188 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 46 Rendah 
189 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 49 Tinggi 
190 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 47 Rendah 
191 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 1 2 2 3 1 2 3 1 43 Rendah 
192 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 47 Rendah 
193 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 47 Rendah 
194 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 50 Tinggi 
195 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51 Tinggi 
196 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 48 Tinggi 
197 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 51 Tinggi 
198 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 2 55 Tinggi 
199 4 2 4 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 54 Tinggi 
200 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 48 Tinggi 
201 2 2 1 2 1 1 2 3 3 1 3 3 2 1 3 3 2 3 2 40 Rendah 
202 1 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 3 3 2 42 Rendah 
203 2 1 1 3 1 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 43 Rendah 
204 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 1 1 40 Rendah 
205 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 3 3 1 3 3 40 Rendah 
206 3 1 1 3 3 3 1 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 3 43 Rendah 
207 4 1 1 3 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 41 Rendah 
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208 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 2 4 2 2 1 2 43 Rendah 
209 3 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 4 3 1 3 3 40 Rendah 
210 2 1 1 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 1 3 1 2 3 2 39 Rendah 
211 2 2 1 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 1 42 Rendah 
212 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 45 Rendah 
213 3 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 1 3 40 Rendah 
214 2 1 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 3 39 Rendah 
215 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 1 1 3 2 1 3 2 39 Rendah 
216 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 1 38 Rendah 
217 2 2 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 41 Rendah 
218 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 54 Tinggi 
219 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 1 4 2 2 3 1 43 Rendah 
220 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 42 Rendah 
221 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 43 Rendah 
222 3 1 1 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 3 45 Rendah 
223 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 54 Tinggi 
224 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 57 Tinggi 
225 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 44 Rendah 
226 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 44 Rendah 
227 3 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 38 Rendah 
228 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1 1 3 1 1 4 1 3 3 2 42 Rendah 
229 3 1 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 44 Rendah 
230 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 2 56 Tinggi 
231 3 1 2 1 3 3 3 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 3 39 Rendah 
232 2 1 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 1 2 3 2 3 1 35 Rendah 
233 3 1 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 41 Rendah 
234 2 2 1 3 3 3 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 38 Rendah 
235 3 2 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 37 Rendah 
236 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 37 Rendah 
237 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 3 2 3 1 35 Rendah 
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238 3 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3 3 3 1 39 Rendah 
239 2 3 1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 37 Rendah 
240 2 1 1 1 3 1 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 3 1 36 Rendah 
241 3 2 1 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 44 Rendah 
242 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 46 Rendah 
243 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 1 1 2 2 2 3 2 44 Rendah 
244 3 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 42 Rendah 
245 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 2 2 2 2 2 4 3 56 Tinggi 
246 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 3 2 2 40 Rendah 
247 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 1 2 1 37 Rendah 
248 4 2 2 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 56 Tinggi 
249 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 58 Tinggi 
250 1 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 38 Rendah 
251 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 44 Rendah 
252 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 4 2 52 Tinggi 
253 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3 3 4 2 53 Tinggi 
254 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 2 1 3 1 3 3 1 3 2 39 Rendah 
255 1 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 2 2 43 Rendah 
256 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 41 Rendah 
257 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 38 Rendah 
258 1 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 46 Rendah 
259 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 47 Rendah 
260 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 46 Rendah 
261 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 40 Rendah 
262 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 42 Rendah 
263 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 46 Rendah 
264 3 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 44 Rendah 
265 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 44 Rendah 
266 3 2 3 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 1 2 38 Rendah 
267 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 3 2 41 Rendah 
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268 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 38 Rendah 
269 3 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 43 Rendah 
270 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 45 Rendah 
271 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 46 Rendah 
272 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 44 Rendah 
273 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 40 Rendah 
274 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 2 38 Rendah 
275 2 2 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 56 Tinggi 
276 4 4 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 3 2 57 Tinggi 
277 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 53 Tinggi 
278 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 50 Tinggi 
279 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 46 Rendah 
280 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 2 2 4 2 50 Tinggi 
281 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 47 Rendah 
282 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 1 40 Rendah 
283 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 44 Rendah 
284 3 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 3 53 Tinggi 
285 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 56 Tinggi 
286 2 1 2 1 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 45 Rendah 
287 3 1 1 3 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 2 43 Rendah 
288 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 47 Rendah 
289 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 1 1 3 2 1 3 2 41 Rendah 
290 3 2 3 4 3 2 4 1 4 4 3 4 2 2 3 2 3 4 3 56 Tinggi 
291 4 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 54 Tinggi 
292 2 1 2 3 3 3 3 1 3 1 3 3 2 1 1 3 2 3 1 41 Rendah 
293 3 4 2 3 2 3 4 2 3 2 4 4 2 2 3 3 4 3 3 56 Tinggi 
294 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 56 Tinggi 
295 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 1 3 3 3 2 1 41 Rendah 
296 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 2 2 1 42 Rendah 
297 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 39 Rendah 
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298 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 42 Rendah 
299 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 39 Rendah 
300 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 47 Rendah 
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Subjek IPK Kategori 
1 2,6 Memuaskan 
2 2,8 Sangat Memuaskan 
3 2,5 Memuaskan 
4 3,0 Sangat Memuaskan 
5 2,8 Sangat Memuaskan 
6 2,5 Memuaskan 
7 3,2 Sangat Memuaskan 
8 2,5 Memuaskan 
9 3,5 Sangat Memuaskan 
10 2,4 Memuaskan 
11 3,1 Sangat Memuaskan 
12 2,7 Memuaskan 
13 2,3 Memuaskan 
14 3,2 Sangat Memuaskan 
15 2,6 Memuaskan 
16 2,5 Memuaskan 
17 2,7 Memuaskan 
18 3,2 Sangat Memuaskan 
19 3,6 Dengan Pujian 
20 3,5 Sangat Memuaskan 
21 3,6 Dengan Pujian 
22 3,2 Sangat Memuaskan 
23 3,4 Sangat Memuaskan 
24 3,0 Sangat Memuaskan 
25 3,6 Dengan Pujian 
26 3,4 Sangat Memuaskan 
27 3,2 Sangat Memuaskan 
28 3,6 Dengan Pujian 
29 3,8 Dengan Pujian 
30 3,2 Sangat Memuaskan 
31 3,6 Dengan Pujian 
32 3,5 Sangat Memuaskan 
33 3,3 Sangat Memuaskan 
34 3,7 Dengan Pujian 
35 3,8 Dengan Pujian 
36 3,2 Sangat Memuaskan 
37 2,3 Memuaskan 
38 3,5 Sangat Memuaskan 
39 3,8 Dengan Pujian 
40 3,7 Dengan Pujian 
41 3,2 Sangat Memuaskan 
42 3,8 Dengan Pujian 
43 3,1 Sangat Memuaskan 
44 3,5 Sangat Memuaskan 
45 3,6 Dengan Pujian 
46 3,6 Dengan Pujian 
47 3,6 Dengan Pujian 
48 3,8 Dengan Pujian 
49 2,6 Memuaskan 
50 3,8 Dengan Pujian 
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51 3,5 Sangat Memuaskan 
52 2,4 Memuaskan 
53 3,2 Sangat Memuaskan 
54 3,5 Sangat Memuaskan 
55 3,2 Sangat Memuaskan 
56 3,2 Sangat Memuaskan 
57 3,3 Sangat Memuaskan 
58 3,2 Sangat Memuaskan 
59 2,3 Memuaskan 
60 2,6 Memuaskan 
61 3,7 Dengan Pujian 
62 3,4 Sangat Memuaskan 
63 3,3 Sangat Memuaskan 
64 3,8 Dengan Pujian 
65 3,5 Sangat Memuaskan 
66 3,4 Sangat Memuaskan 
67 3,3 Sangat Memuaskan 
68 3,7 Dengan Pujian 
69 3,8 Dengan Pujian 
70 3,8 Dengan Pujian 
71 3,8 Dengan Pujian 
72 3,2 Sangat Memuaskan 
73 3,8 Dengan Pujian 
74 3,6 Dengan Pujian 
75 3,6 Dengan Pujian 
76 3,3 Sangat Memuaskan 
77 3,0 Sangat Memuaskan 
78 3,6 Dengan Pujian 
79 3,5 Sangat Memuaskan 
80 3,5 Sangat Memuaskan 
81 3,2 Sangat Memuaskan 
82 3,0 Sangat Memuaskan 
83 3,6 Dengan Pujian 
84 3,5 Sangat Memuaskan 
85 3,2 Sangat Memuaskan 
86 3,4 Sangat Memuaskan 
87 3,6 Dengan Pujian 
88 2,8 Sangat Memuaskan 
89 3,0 Sangat Memuaskan 
90 3,5 Sangat Memuaskan 
91 3,6 Dengan Pujian 
92 2,7 Memuaskan 
93 3,8 Dengan Pujian 
94 3,5 Sangat Memuaskan 
95 3,7 Dengan Pujian 
96 3,0 Sangat Memuaskan 
97 3,2 Sangat Memuaskan 
98 3,2 Sangat Memuaskan 
99 3,0 Sangat Memuaskan 
100 3,4 Sangat Memuaskan 
101 3,8 Dengan Pujian 
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102 3,0 Sangat Memuaskan 
103 3,7 Dengan Pujian 
104 3,2 Sangat Memuaskan 
105 3,8 Dengan Pujian 
106 3,2 Sangat Memuaskan 
107 2,8 Sangat Memuaskan 
108 3,2 Sangat Memuaskan 
109 3,1 Sangat Memuaskan 
110 3,0 Sangat Memuaskan 
111 3,4 Sangat Memuaskan 
112 2,8 Sangat Memuaskan 
113 3,0 Sangat Memuaskan 
114 3,0 Sangat Memuaskan 
115 3,2 Sangat Memuaskan 
116 3,3 Sangat Memuaskan 
117 3,7 Dengan Pujian 
118 3,4 Sangat Memuaskan 
119 3,6 Dengan Pujian 
120 3,6 Dengan Pujian 
121 3,8 Dengan Pujian 
122 3,8 Dengan Pujian 
123 2,7 Memuaskan 
124 3,3 Sangat Memuaskan 
125 3,0 Sangat Memuaskan 
126 3,2 Sangat Memuaskan 
127 3,6 Dengan Pujian 
128 3,5 Sangat Memuaskan 
129 3,7 Dengan Pujian 
130 3,4 Sangat Memuaskan 
131 2,8 Sangat Memuaskan 
132 3,8 Dengan Pujian 
133 3,2 Sangat Memuaskan 
134 2,7 Memuaskan 
135 3,1 Sangat Memuaskan 
136 3,3 Sangat Memuaskan 
137 3,2 Sangat Memuaskan 
138 3,4 Sangat Memuaskan 
139 3,4 Sangat Memuaskan 
140 3,4 Sangat Memuaskan 
141 3,6 Dengan Pujian 
142 2,7 Memuaskan 
143 3,0 Sangat Memuaskan 
144 3,2 Sangat Memuaskan 
145 2,7 Memuaskan 
146 3,1 Sangat Memuaskan 
147 3,1 Sangat Memuaskan 
148 2,9 Sangat Memuaskan 
149 3,6 Dengan Pujian 
150 2,7 Memuaskan 
151 2,9 Sangat Memuaskan 
152 3,1 Sangat Memuaskan 
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153 2,9 Sangat Memuaskan 
154 3,2 Sangat Memuaskan 
155 3,8 Dengan Pujian 
156 3,5 Sangat Memuaskan 
157 3,4 Sangat Memuaskan 
158 3,1 Sangat Memuaskan 
159 2,7 Memuaskan 
160 2,5 Memuaskan 
161 3,8 Dengan Pujian 
162 3,3 Sangat Memuaskan 
163 2,7 Memuaskan 
164 3,1 Sangat Memuaskan 
165 3,6 Dengan Pujian 
166 2,5 Memuaskan 
167 3,1 Sangat Memuaskan 
168 2,6 Memuaskan 
169 3,3 Sangat Memuaskan 
170 2,9 Sangat Memuaskan 
171 3,6 Dengan Pujian 
172 3,5 Sangat Memuaskan 
173 2,7 Memuaskan 
174 2,8 Sangat Memuaskan 
175 3,1 Sangat Memuaskan 
176 2,8 Sangat Memuaskan 
177 3,4 Sangat Memuaskan 
178 2,5 Memuaskan 
179 3,6 Dengan Pujian 
180 3,4 Sangat Memuaskan 
181 2,8 Sangat Memuaskan 
182 3,5 Sangat Memuaskan 
183 2,6 Memuaskan 
184 2,8 Sangat Memuaskan 
185 2,4 Memuaskan 
186 3,7 Dengan Pujian 
187 3,5 Sangat Memuaskan 
188 3,4 Sangat Memuaskan 
189 2,6 Memuaskan 
190 3,5 Sangat Memuaskan 
191 2,4 Memuaskan 
192 2,6 Memuaskan 
193 3,1 Sangat Memuaskan 
194 3,5 Sangat Memuaskan 
195 2,8 Sangat Memuaskan 
196 3,4 Sangat Memuaskan 
197 2,5 Memuaskan 
198 2,5 Memuaskan 
199 3,3 Sangat Memuaskan 
200 2,8 Sangat Memuaskan 
201 2,3 Memuaskan 
202 2,6 Memuaskan 
203 3,1 Sangat Memuaskan 
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204 3,4 Sangat Memuaskan 
205 3,6 Dengan Pujian 
206 2,5 Memuaskan 
207 2,5 Memuaskan 
208 3,5 Sangat Memuaskan 
209 3,4 Sangat Memuaskan 
210 3,8 Dengan Pujian 
211 2,6 Memuaskan 
212 3,4 Sangat Memuaskan 
213 2,7 Memuaskan 
214 3,1 Sangat Memuaskan 
215 3,5 Sangat Memuaskan 
216 3,3 Sangat Memuaskan 
217 3,8 Dengan Pujian 
218 2,8 Sangat Memuaskan 
219 2,5 Memuaskan 
220 3,2 Sangat Memuaskan 
221 3,2 Sangat Memuaskan 
222 3,8 Dengan Pujian 
223 2,9 Sangat Memuaskan 
224 3,3 Sangat Memuaskan 
225 3,6 Dengan Pujian 
226 2,6 Memuaskan 
227 2,6 Memuaskan 
228 2,9 Sangat Memuaskan 
229 3,1 Sangat Memuaskan 
230 2,6 Memuaskan 
231 2,6 Memuaskan 
232 3,7 Dengan Pujian 
233 3,0 Sangat Memuaskan 
234 2,4 Memuaskan 
235 3,1 Sangat Memuaskan 
236 3,4 Sangat Memuaskan 
237 3,2 Sangat Memuaskan 
238 2,5 Memuaskan 
239 2,5 Memuaskan 
240 3,1 Sangat Memuaskan 
241 2,6 Memuaskan 
242 2,4 Memuaskan 
243 3,5 Sangat Memuaskan 
244 3,7 Dengan Pujian 
245 3,4 Sangat Memuaskan 
246 2,6 Memuaskan 
247 2,4 Memuaskan 
248 3,5 Sangat Memuaskan 
249 3,1 Sangat Memuaskan 
250 3,2 Sangat Memuaskan 
251 2,4 Memuaskan 
252 2,3 Memuaskan 
253 3,1 Sangat Memuaskan 
254 3,5 Sangat Memuaskan 
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255 3,2 Sangat Memuaskan 
256 2,9 Sangat Memuaskan 
257 2,3 Memuaskan 
258 3,1 Sangat Memuaskan 
259 3,0 Sangat Memuaskan 
260 2,6 Memuaskan 
261 3,0 Sangat Memuaskan 
262 2,7 Memuaskan 
263 2,5 Memuaskan 
264 3,4 Sangat Memuaskan 
265 2,8 Sangat Memuaskan 
266 2,5 Memuaskan 
267 3,1 Sangat Memuaskan 
268 3,8 Dengan Pujian 
269 3,3 Sangat Memuaskan 
270 2,6 Memuaskan 
271 2,3 Memuaskan 
272 3,4 Sangat Memuaskan 
273 2,8 Sangat Memuaskan 
274 3,1 Sangat Memuaskan 
275 3,5 Sangat Memuaskan 
276 3,2 Sangat Memuaskan 
277 3,4 Sangat Memuaskan 
278 2,5 Memuaskan 
279 2,8 Sangat Memuaskan 
280 2,4 Memuaskan 
281 2,7 Memuaskan 
282 3,2 Sangat Memuaskan 
283 2,4 Memuaskan 
284 3,2 Sangat Memuaskan 
285 3,2 Sangat Memuaskan 
286 2,9 Sangat Memuaskan 
287 2,6 Memuaskan 
288 2,4 Memuaskan 
289 2,7 Memuaskan 
290 2,7 Memuaskan 
291 3,0 Sangat Memuaskan 
292 3,2 Sangat Memuaskan 
293 2,6 Memuaskan 
294 3,3 Sangat Memuaskan 
295 3,0 Sangat Memuaskan 
296 3,1 Sangat Memuaskan 
297 3,6 Dengan Pujian 
298 2,9 Sangat Memuaskan 
299 2,7 Memuaskan 
300 3,1 Sangat Memuaskan 
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Data Demografi Subjek Penelitian 
Nama/Inisial Usia 
Jenis 
Kelamin 
IPK Asal Perguruan Tinggi Asal Daerah 
Nsy 18 Perempuan 2.6 UMM Bali 
L 19 Perempuan 2.8 UMM Kalimantan 
Najla Syafiqa 18 Perempuan 2.5 UMM Sumatera 
Fanny 18 Perempuan 3. UMM Kalimantan 
Rizky 21 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
Nova Triyanto 19 Laki-laki 2.5 UMM Bali 
P 20 Laki-laki 3.2 UMM NTT 
N 19 Perempuan 2.5 UMM NTT 
Revina Arenta 
Setyastuti 
19 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
Yuni 18 Perempuan 2.4 UMM Kalimantan 
Pravica 19 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
Yaya 18 Perempuan 2.7 UMM Kalimantan 
F 17 Perempuan 2.3 UMM NTB 
MP 18 Perempuan 3.2 UMM Sumatera 
Syarifudin 19 Laki-laki 2.6 UMM Sumatera 
SK 19 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
Satria 19 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
Citra Anindhita 18 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
L 19 Perempuan  3.6 UMM Kalimantan 
Warosatul Hayani 19 Perempuan 3.5 UMM NTB 
Alifiadk 18 Perempuan 3.6 UMM NTB 
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Nur Riyan Sahara 18 Laki-laki 3.2 UMM Sulawesi 
hamba alloh 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Cindy 17 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
Sabrila 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
N 19 Perempuan  3.4 UMM Kalimantan 
Musmuliady Jahi 20 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
SGS 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
NM 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
Geri 18 Laki-laki  3.2 UMM Kalimantan 
N 19 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
I 19 Perempuan  3.5 UMM Kalimantan 
Iqbal 20 Laki-laki 3.3 UMM NTT 
V 19 Perempuan 3.7 UMM Papua 
Syahila 19 Perempuan 3.8 UMM NTB 
Sandi Alvin 18 Laki-laki 3.2 UMM Sulawesi 
S 19 Perempuan 2.3 UMM Sumatera 
vira herlina sari 18 Perempuan  3.5 UMM Sumatera 
R 18 Perempuan 3.8 UMM NTT 
Ika Patriasih 18 Perempuan 3.7 UMM NTT 
Veronica retno sari  18 Perempuan 3.2 UMM NTT 
M 19 Perempuan 3.8 UMM NTB 
Lala 19 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
n 19 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
Anggita 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
Akus 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
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Arum 20 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
ZH 18 Perempuan 3.8 UMM NTB 
Muhammad Firdaus 
Mahendra/MFM 19 
Laki-laki 
2.6 
UMM Kalimantan 
S 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
Fh 20 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
Indah 17 Perempuan 2.4 UMM Sumatera 
Rj 19 Perempuan 3.2 UMM Sumatera 
MZK 19 Laki-laki 3.5 UMM Papua 
Salsa 18 Perempuan 3.2 UMM NTB 
Yoni 21 Laki-laki 3.2 UMM NTT 
li 19 Perempuan 3.3 UMM Kalimantan 
Siti Aisyah 19 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
Anggie Savira 
Dwiyanti 18 
Perempuan 
2.3 
UMM Kalimantan 
TP 18 Laki-laki 2.6 UMM Kalimantan 
Laily 18 Perempuan 3.7 UMM Kalimantan 
Della 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Andi Hariyanto 18 Laki-laki 3.3 UMM Kalimantan 
MAP 19 Perempuan 4 UMM Kalimantan 
Alvina witarr 18 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
Ns 20 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Ajid 18 Laki-laki 3.3 UMM Kalimantan 
Cece 18 Perempuan 4 UMM Kalimantan 
Nabila farrasmita 19 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
NF 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
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Shafa 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
R 18 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
YA 19 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
Yesi dalita auliya 19 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
Agga 19 Laki-laki 3.6 UMM Bali 
Fajar hari 
kurniawan 19 
Laki-laki 
3.3 
UMM Sumatera 
Banana 19 Perempuan 3 UMM Sumatera 
Tarasela 20 Perempuan 3.6 UMM Bali 
SRW 22 Perempuan 3.5 UMM NTT 
CENDANA MULYA 20 Laki-laki 3.5 UMM NTB 
Ricky dwi prasetyo 20 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
Banana 19 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
Tarasela 20 Perempuan 3.6 UMM Bali 
SRW 18 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
MN 18 Laki-laki 3.2 UMM Sumatera 
Black 17 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Goku 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
Kpe 19 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
Hurang 18 Laki-laki 3 UMM Kalimantan 
D 18 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
SNI 18 Perempuan 3.6 UMM Sulawesi 
Digon 18 Laki-laki 2.7 UMM Bali 
Nurfadilah 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
Icha 19 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
Nuril 18 Perempuan 3.7 UMM Kalimantan 
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RWT 19 Laki-laki 3 UMM NTT 
ANG 19 Laki-laki 3.2 UMM NTT 
MHN 18 Laki-laki 3.2 UMM NTT 
Fais 19 Perempuan 3 UMM Sumatera 
Wira 18 Laki-laki 3.4 UMM Sulawesi 
andin 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
SDA 19 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
Alura 17 Perempuan 3.7 UMM Kalimantan 
Sa 19 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
Nisi 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
S 20 Perempuan 3.2 UMM Bali 
Mawar 18 Perempuan 2.8 UMM Bali 
nv 20 Perempuan 3.2 UMM Bali 
Br 18 Perempuan 3.1 UMM Sumatera 
Ra 18 Laki-laki 3 UMM Sumatera 
NIP 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
MHN 18 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
NRF 19 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
ym 19 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
Alvin 18 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
jh 18 Perempuan 3.3 UMM NTB 
L 19 Perempuan 3.7 UMM NTT 
N 19 Perempuan 3.4 UMM Sumatera 
M 19 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
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AIR 18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
pevita 19 Perempuan 3.8 UMM NTT 
KD 19 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
BJ 18 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
raihan fitri 19 Perempuan 3.3 UMM Kalimantan 
Alpha 18 Laki-laki 3 UMM Kalimantan 
Cantik 20 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
Ecik 21 Perempuan 3.6 UMM NTT 
Angel 19 Perempuan 3.5 UMM NTT 
Rizki CS 19 Perempuan 3.7 UMM Sumatera 
HA 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
AT 19 Laki-laki 2.8 UMM NTT 
akr 18 Laki-laki 3.8 UMM Kalimantan 
michael 19 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
BH 18 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
Ganteng 18 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
Chloe 19 Perempuan 3.3 UMM Kalimantan 
Alecaer 19 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
Putu 21 Perempuan 3.4 UMM Bali 
Cilok 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Hyuvs 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
KK 17 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
Colocolo 19 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
Kintil 18 Laki-laki 3 UMM NTB 
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NJ 18 Perempuan 3.2 UMM Bali 
Indah 19 Perempuan 2.7 UMM Bali 
MM 21 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
Muhammad Alfian 18 Laki-laki 3.1 UMM Sumatera 
RI 18 Perempuan 2.9 UMM Sumatera 
TAS 18 Perempuan 3.6 UMM Sumatera 
Roy 19 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
Hilman 18 Laki-laki 2.9 UMM Kalimantan 
Riana 20 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
IA 18 Perempuan 2.9 UMM Kalimantan 
LIS 18 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
Nurma 19 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
YI 19 Perempuan 3.5 UMM Sulawesi 
Sam 18 Laki-laki 3.4 UMM NTT 
ra 19 Perempuan 3.1 UMM NTB 
AP 20 Laki-laki 2.7 UMM NTT 
Victor 19 Laki-laki 2.5 UMM Kalimantan 
Wahyu 20 Laki-laki 3.8 UMM NTT 
Dien F 18 Laki-laki 3.3 UMM NTT 
LI 19 Perempuan 2.7 UMM Kalimantan 
NN 20 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
Yusti 20 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
MNI 20 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
Cinta 19 Perempuan 3.1 UMM NTB 
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Moh Ikhsan 18 Laki-laki 2.6 UMM Sumatera 
udin 18 Laki-laki 3.3 UMM Kalimantan 
Mia 19 Perempuan 2.9 UMM Kalimantan 
tika nur a 20 Perempuan 3.6 UMM NTB 
burhan  18 Laki-laki 3.5 UMM Sulawesi 
FZ 17 Laki-laki 2.7 UMM Sulawesi 
fitriani 19 Perempuan 2.8 UMM Sumatera 
ws 19 Perempuan 3.1 UMM Sumatera 
Theana Alfiana 18 Perempuan 2.8 UMM Sumatera 
widya 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
arum 18 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
mahmud 20 Laki-laki 3.6 UMM Kalimantan 
tutut 19 Perempuan 3.4 UMM NTB 
YY 18 Perempuan 2.8 UMM NTB 
yusni 18 Laki-laki 3.5 UMM NTB 
PA 18 Perempuan 2.6 UMM Kalimantan 
dimas mardi s 19 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
tri 20 Laki-laki 2.4 UMM Kalimantan 
DYA 18 Perempuan 3.7 UMM Sulawesi 
viki 18 Laki-laki 3.5 UMM Bali 
Muslim 19 Laki-laki 3.4 UMM Kalimantan 
Indah Arsita 20 Perempuan 2.6 UMM Kalimantan 
Muhammad Reza 19 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
Ryan Pratama 21 Laki-laki 2.4 UMM Sumatera 
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TK 18 Perempuan 2.6 UMM Sumatera 
LI 19 Perempuan 3.1 UMM NTT 
Tiwi Fatika A 18 Perempuan 3.5 UMM NTB 
Agung Dwi H 20 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
Fauzan A 19 Laki-laki 3.4 UMM Kalimantan 
CA 18 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
Syafira Maulida 18 Perempuan 2.5 UMM Sumatera 
Yasmine 18 Perempuan 3.3 UMM Kalimantan 
Mohammad  19 Laki-laki 2.8 UMM Kalimantan 
Dion A 20 Laki-laki 2.3 UMM Kalimantan 
Alif  18 Laki-laki 2.6 UMM Sulawesi 
DP 19 Perempuan 3.1 UMM Papua 
Muhammad Dani 18 Laki-laki 3.4 UMM Sulawesi 
Ilham 18 Laki-laki 3.6 UMM Sulawesi 
Syahrindra M 19 Laki-laki 2.5 UMM Sulawesi 
Yusuf Mauludi 19 Laki-laki 2.5 UMM Kalimantan 
Umar  20 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
US 19 Perempuan 3.4 UMM NTB 
widi kurnia 21 Perempuan 3.8 UMM NTB 
LP 19 Perempuan 2.6 UMM NTB 
putri kurnia s 18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
sa 18 Perempuan 2.7 UMM Sumatera 
bunga 18 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
MN 19 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
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dio  19 Laki-laki 3.3 UMM Kalimantan 
puspita m 18 Perempuan 3.8 UMM Kalimantan 
Muhammad 
Khamim 
19 Laki-laki 2.8 UMM NTT 
PL 21 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
ZA 18 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
burhanuddin 
ramadhan 
19 Laki-laki 3.2 UMM Sumatera 
Siti Aminah 18 Perempuan 3.8 UMM Sumatera 
Qonita  18 Perempuan 2.9 UMM Sumatera 
IN 20 Perempuan 3.3 UMM Kalimantan 
tito fajar 19 Laki-laki 3.6 UMM Kalimantan 
LID 19 Laki-laki 2.6 UMM Kalimantan 
KO 20 Laki-laki 26 UMM Kalimantan 
Fatimah Azuriyah 18 Perempuan 2.9 UMM Kalimantan 
DD 19 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
AH 20 Laki-laki 2.6 UMM NTB 
ALS 19 Laki-laki 2.6 UMM NTB 
Fariz Haikal P 19 Laki-laki 3.7 UMM NTB 
Boy 18 Laki-laki 3 UMM NTB 
PA 20 Perempuan 2.4 UMM Kalimantan 
rahmawati  19 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
edi cahyo s 19 Laki-laki 3.4 UMM Kalimantan 
Bintang Kurnia P 20 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
vt 18 Laki-laki 2.5 UMM Kalimantan 
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MAP 19 Laki-laki 2.5 UMM Kalimantan 
HM 19 Laki-laki 3.1 UMM Sumatera 
Eka Nur S 18 Perempuan 2.6 UMM Sumatera 
hizzam cahyo w 18 Laki-laki 2.4 UMM Kalimantan 
PL 18 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
sari 20 Perempuan 3.7 UMM Kalimantan 
Nur Fitriani L 20 Perempuan 3.4 UMM Sumatera 
Ahmad Nur R 18 Laki-laki 2.6 UMM Kalimantan 
IMA 19 Perempuan 2.4 UMM Kalimantan 
sa 20 Perempuan 3.5 UMM Kalimantan 
ridho 18 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
RE 18 Perempuan 3.2 UMM Sumatera 
asa 19 Perempuan 2.4 UMM NTB 
js 20 Laki-laki 2.3 UMM NTB 
raymond  19 Laki-laki 3.1 UMM NTT 
Aldi Alfianto 18 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
am 18 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
dyah  18 Perempuan 2.9 UMM Kalimantan 
nana 18 Perempuan 2.3 UMM NTB 
M Rusdianto 19 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
RP 18 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
meutia arifin 18 Perempuan 2.6 UMM Sumatera 
CD 20 Laki-laki 3 UMM Sumatera 
diandra putri 18 Perempuan 2.7 UMM Kalimantan 
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LI 18 Laki-laki 2.5 UMM Kalimantan 
PSA 18 Laki-laki 3.4 UMM Kalimantan 
Z  19 Laki-laki 2.8 UMM Sulawesi 
Fahri 18 Laki-laki 2.5 UMM Sulawesi 
wafiyah h 18 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
rizky nur f 19 Laki-laki 3.8 UMM Kalimantan 
YI 20 Laki-laki 3.3 UMM Kalimantan 
LAS 19 Laki-laki 2.6 UMM Kalimantan 
Zainuddin A 18 Laki-laki 2.3 UMM Kalimantan 
BKI 18 Laki-laki 3.4 UMM Kalimantan 
Gusti Kurnia D 19 Laki-laki 2.8 UMM NTB 
rey 19 Laki-laki 3.1 UMM NTB 
widodo cahyo 18 Laki-laki 3.5 UMM Kalimantan 
SA 19 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
lidya  18 Perempuan 3.4 UMM Kalimantan 
Nurma Aksa H 18 Perempuan 2.5 UMM Kalimantan 
YI 18 Perempuan 2.8 UMM Sumatera 
Fuad Arif M 19 Laki-laki 2.4 UMM Sumatera 
Sandy Eka N 18 Laki-laki 2.7 UMM Sumatera 
hilda maulidiyah 19 Perempuan 3.2 UMM Kalimantan 
pl 18 Perempuan 2.4 UMM Kalimantan 
andi   18 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
kholilur rasyid 18 Laki-laki 3.2 UMM Sumatera 
cahya abidin 19 Laki-laki 2.9 UMM Kalimantan 
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EPF 20 Perempuan 2.6 UMM Kalimantan 
suryanto 19 Laki-laki 2.4 UMM Sumatera 
wildan khakim 19 Laki-laki 2.7 UMM Sumatera 
ma 18 Laki-laki 2.7 UMM NTB 
lz 18 Laki-laki 3 UMM NTT 
izzan riddan 20 Laki-laki 3.2 UMM Kalimantan 
Cahyono A 18 Laki-laki 2.6 UMM Kalimantan 
JZ 19 Laki-laki 3.3 UMM Sumatera 
UC 19 Perempuan 3 UMM Kalimantan 
LNI 18 Perempuan 3.1 UMM Kalimantan 
khikmatul  18 Perempuan 3.6 UMM Kalimantan 
rendy s 18 Laki-laki 2.9 UMM Kalimantan 
dwi setiawan 18 Laki-laki 2.7 UMM Kalimantan 
MN 18 Laki-laki 3.1 UMM Kalimantan 
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LAMPIRAN 10 
OUTPUT HASIL UJI NORMALITAS, LINIERITAS, REGRESSION OLS 
(ORDINARY LEAST SQUARE)  MACRO PROCCESS HAYES, 
MODERASI MENGGUNAKAN REGRESI 
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A. Uji Normalitas 
Statistics 
 Penyesuian_Diri IPK Culture_Shock 
N Valid 300 300 300 
Missing 0 0 0 
Skewness 
.154 
-
.234 
.236 
Std. Error of 
Skewness 
.141 .141 .141 
Kurtosis 
-.629 
-
1.02
2 
-1.214 
Std. Error of 
Kurtosis 
.281 .281 .281 
 
Nilai Zscore Uji Normalitas 
Zscore 
Penyesuaian Diri 
Zscore  
Culture Shock 
-,00597 ,26355 
1,40104 -1,16457 
1,01731 ,65304 
,50567 -,64525 
,24985 ,26355 
,37776 -1,16457 
-,38970 ,13372 
1,01731 -,77508 
,88940 -1,03474 
,37776 ,91270 
,63358 -1,03474 
,50567 ,91270 
-,26179 -1,16457 
,12194 1,43202 
-,13388 -,64525 
1,01731 ,00389 
-,13388 1,04253 
,50567 -1,03474 
,12194 -1,03474 
,63358 -,77508 
-,00597 -1,42423 
,37776 -,77508 
-,00597 1,30219 
-,26179 -1,81372 
,12194 -,77508 
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,63358 1,04253 
1,01731 -,38559 
-,00597 -,77508 
-,13388 1,17236 
1,91267 1,04253 
-,13388 -,64525 
,50567 -,77508 
,37776 -1,55406 
,63358 1,82151 
-,13388 ,00389 
,12194 -,25576 
-,00597 -,12593 
-,00597 -1,55406 
,24985 -1,16457 
,24985 1,04253 
-,26179 -,64525 
-,13388 1,69168 
-,77343 -1,29440 
-,26179 -1,16457 
-,13388 ,00389 
,63358 ,65304 
-,26179 -1,16457 
,63358 -,77508 
-,00597 1,04253 
-,51761 -,77508 
-,77343 -,64525 
-,64552 -,51542 
1,27313 ,91270 
,76149 ,65304 
,37776 -,77508 
-,64552 -1,16457 
1,14522 1,04253 
1,14522 -1,81372 
,88940 1,95134 
-,13388 1,30219 
,50567 -,90491 
,76149 1,69168 
,24985 -1,16457 
,88940 ,91270 
-,26179 -1,68389 
-,38970 1,17236 
,12194 ,65304 
-,38970 -1,03474 
-,38970 1,69168 
-,00597 1,69168 
-,38970 -1,16457 
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-,26179 1,69168 
,76149 1,69168 
-,13388 -,25576 
-,38970 1,69168 
-,38970 1,69168 
-,26179 -,38559 
-,00597 -1,16457 
,37776 1,04253 
,24985 -,38559 
,63358 ,52321 
,12194 -,38559 
1,40104 -,90491 
1,27313 1,04253 
-,38970 ,00389 
1,52894 ,39338 
,63358 -,12593 
,88940 -,38559 
1,91267 ,65304 
1,91267 1,69168 
,76149 -,25576 
,37776 -1,03474 
1,91267 -,38559 
1,52894 1,04253 
,63358 ,13372 
,88940 -,25576 
1,91267 1,69168 
,88940 ,00389 
-,26179 -,51542 
1,91267 1,69168 
1,78476 1,17236 
-,38970 ,00389 
,88940 ,91270 
,12194 ,52321 
1,52894 ,00389 
1,91267 1,56185 
-,64552 ,39338 
1,01731 1,30219 
1,91267 ,52321 
1,27313 ,91270 
-,38970 -,25576 
-,00597 ,00389 
-,13388 ,00389 
1,14522 1,30219 
,50567 -,77508 
1,91267 1,04253 
1,14522 1,30219 
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1,78476 -1,42423 
1,52894 -1,42423 
1,91267 -1,16457 
1,40104 1,17236 
,37776 ,26355 
-,00597 1,04253 
-,13388 ,91270 
,12194 ,52321 
-,26179 1,56185 
,63358 -,64525 
,37776 ,13372 
-,13388 1,30219 
1,01731 1,30219 
-,13388 -1,42423 
,50567 1,69168 
,12194 1,69168 
,63358 ,39338 
-,00597 1,04253 
,37776 -,51542 
-,00597 1,56185 
-,26179 1,17236 
,12194 -1,03474 
,63358 -,51542 
1,01731 1,56185 
-,00597 1,43202 
-,13388 1,04253 
1,91267 -,64525 
-,00597 1,56185 
,24985 1,56185 
,24985 1,43202 
-,26179 1,04253 
-,13388 ,91270 
-,77343 -1,42423 
-,26179 -,90491 
-,13388 1,30219 
,63358 ,78287 
-,26179 -,77508 
,63358 -,12593 
-,00597 ,78287 
1,40104 1,82151 
1,27313 1,17236 
-,38970 1,17236 
1,52894 1,69168 
,63358 1,43202 
,88940 -,51542 
1,91267 1,82151 
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1,91267 1,69168 
,63358 -,38559 
,37776 ,91270 
1,91267 1,43202 
1,91267 -,90491 
,63358 ,91270 
,88940 ,39338 
1,52894 1,30219 
,88940 1,30219 
-,26179 -,25576 
1,91267 1,04253 
1,78476 ,78287 
-,38970 ,52321 
,88940 -,64525 
,12194 1,95134 
1,52894 ,52321 
1,91267 1,30219 
-,64552 1,04253 
1,01731 -,38559 
1,91267 -,51542 
1,27313 -,77508 
,50567 -,25576 
-,13388 ,13372 
,12194 ,00389 
-,00597 -,25576 
,37776 ,13372 
1,52894 -,12593 
1,65685 -,64525 
1,91267 -,12593 
,50567 -,12593 
,12194 ,26355 
-,13388 ,39338 
-,26179 ,00389 
,24985 ,39338 
-,13388 ,91270 
1,01731 ,78287 
-,13388 ,00389 
1,91267 -1,03474 
-,13388 -,77508 
-1,02925 -,64525 
-,13388 -1,03474 
-,26179 -1,03474 
-,13388 -,64525 
-,90134 -,90491 
-,64552 -,64525 
-,26179 -1,03474 
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-,90134 -1,16457 
-,38970 -,77508 
-1,15715 -,38559 
-,77343 -1,03474 
-,51761 -1,16457 
-1,28506 -1,16457 
-,90134 -1,29440 
-,77343 -,90491 
-1,15715 ,78287 
-1,15715 -,64525 
-,90134 -,77508 
-,00597 -,64525 
-,64552 -,38559 
-,90134 ,78287 
-1,02925 1,17236 
-1,66879 -,51542 
-,64552 -,51542 
-,90134 -1,29440 
-1,15715 -,77508 
-1,66879 -,51542 
-1,79670 1,04253 
-1,15715 -1,16457 
-1,28506 -1,68389 
-1,66879 -,90491 
-,38970 -1,29440 
-1,66879 -1,42423 
,37776 -1,42423 
-1,66879 -1,68389 
-1,79670 -1,16457 
,24985 -1,42423 
-,13388 -1,55406 
-,64552 -,51542 
-1,28506 -,25576 
-1,66879 -,51542 
-1,41297 -,77508 
-,77343 1,04253 
-,64552 -1,03474 
-1,66879 -1,42423 
-1,54088 1,04253 
-,77343 1,30219 
-,77343 -1,29440 
-,64552 -,51542 
-,13388 ,52321 
-,38970 ,65304 
-1,79670 -1,16457 
-1,15715 -,64525 
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-1,79670 -,90491 
-1,02925 -1,29440 
-,64552 -,25576 
-,90134 -,12593 
-1,66879 -,25576 
-1,41297 -1,03474 
-1,28506 -,77508 
-1,54088 -,25576 
-1,02925 -,51542 
-1,66879 -,51542 
-1,02925 -1,29440 
-1,28506 -,90491 
-1,15715 -1,29440 
-1,28506 -,64525 
-,77343 -,38559 
-1,92461 -,25576 
-1,92461 -,51542 
-1,79670 -1,03474 
-1,66879 -1,29440 
-1,41297 1,04253 
-,90134 1,17236 
-,77343 ,65304 
-1,41297 ,26355 
-1,02925 -,25576 
-1,79670 ,26355 
-1,54088 -,12593 
-1,54088 -1,03474 
-,64552 -,51542 
-,13388 ,65304 
-,51761 1,04253 
-,77343 -,38559 
-1,54088 -,64525 
-,64552 -,12593 
-1,66879 -,90491 
-1,66879 1,04253 
-1,41297 ,78287 
-,90134 -,90491 
-,51761 1,04253 
-,13388 1,04253 
-1,28506 -,90491 
-1,15715 -,77508 
-,64552 -1,16457 
-1,28506 -,77508 
-1,66879 -1,16457 
-1,28506 -,12593 
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B. Uji Linieritas 
ANOVA Table 
 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Penyesuian_Dir
i * 
Culture_Shock 
Betwee
n 
Groups 
(Combined
) 
3553.855 29 122.547 2.248 
.00
0 
Linearity 
2005.460 1 
2005.46
0 
36.78
1 
.00
0 
Deviation 
from 
Linearity 
1548.396 28 55.300 1.014 
.45
0 
Within Groups 14721.49
1 
27
0 
54.524   
Total 18275.34
7 
29
9 
   
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Penyesuian_Diri * 
Culture_Shock 
.331 .110 .441 .194 
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C. Uji Regression Ordinary Least Square Macro Proccess Hayes 
 
 
Run MATRIX procedure: 
 
**************** PROCESS Procedure for SPSS Version 3.00 ***************** 
 
          Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.       www.afhayes.com 
    Documentation available in Hayes (2018). www.guilford.com/p/hayes3 
 
************************************************************************** 
Model  : 4 
    Y  : Prestasi 
    X  : Penyesua 
    M  : Culture_ 
 
Sample 
Size:  300 
 
************************************************************************** 
OUTCOME VARIABLE: 
 Culture_ 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 
      ,3280      ,1076    55,6391    35,9319     1,0000   298,0000      ,0000 
 
Model 
              coeff         se          t          p     LLC   ULCI 
constant    29,4960     3,1223     9,4468      ,0000   23,3514    35,6406 
Penyesua      ,3307      ,0552     5,9943      ,0000     ,2222      ,4393 
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Covariance matrix of regression parameter estimates: 
           constant   Penyesua 
constant     9,7489     -,1706 
Penyesua     -,1706      ,0030 
 
************************************************************************** 
OUTCOME VARIABLE: 
 Prestasi 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 
      ,1990      ,0396      ,1751     6,1225     2,0000   297,0000      ,0025 
 
Model 
              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 
constant     2,4960      ,1996    12,5018      ,0000     2,1031     2,8889 
Penyesua      ,0103      ,0033     3,1566      ,0018      ,0039      ,0168 
Culture_      ,0013      ,0032      ,3913      ,6959     -,0051      ,0077 
 
Covariance matrix of regression parameter estimates: 
           constant   Penyesua   Culture_ 
constant      ,0399     -,0004     -,0003 
Penyesua     -,0004      ,0000      ,0000 
Culture_     -,0003      ,0000      ,0000 
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************************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 
OUTCOME VARIABLE: 
 Prestasi 
 
Model Summary 
          R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 
      ,1977      ,0391      ,1746    12,1264     1,0000   298,0000      ,0006 
 
Model 
              coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 
constant     2,5335      ,1749    14,4861      ,0000     2,1893     2,8776 
Penyesua      ,0108      ,0031     3,4823      ,0006      ,0047      ,0168 
 
Covariance matrix of regression parameter estimates: 
           constant   Penyesua 
constant      ,0306     -,0005 
Penyesua     -,0005      ,0000 
 
************** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS OF X ON Y ************** 
 
Total effect of X on Y 
     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI       c_ps       c_cs 
      ,0108      ,0031     3,4823      ,0006      ,0047      ,0168      ,0253      ,1977 
 
Direct effect of X on Y 
     Effect         se          t          p       LLCI       ULCI      c'_ps      c'_cs 
      ,0103      ,0033     3,1566      ,0018      ,0039      ,0168      ,0243      ,1900 
 
Indirect effect(s) of X on Y: 
             Effect 
Culture_      ,0004 
 
Partially standardized indirect effect(s) of X on Y: 
             Effect 
Culture_      ,0010 
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Completely standardized indirect effect(s) of X on Y: 
             Effect 
Culture_      ,0077 
 
*********************** ANALYSIS NOTES AND ERRORS ************************ 
 
Level of confidence for all confidence intervals in output: 
  95,0000 
 
NOTE: Variables names longer than eight characters can produce incorrect output. 
      Shorter variable names are recommended. 
 
------ END MATRIX ----- 
 
 
 
 
 
  
 
 
